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I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A D E L A G U E R R A M U N D I A L 
i o t ó T d e i d i a 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
Los obreros fileteadores de las! Uercs de tabaquería, y estando a \ \ 
fábricas de tabacos han pedido: intervenido actualmente el consu-
aumento de jornal, y se anuncia mo del tabaco por el Estado, que 
que secundarán la petición los de- fija el máximo de los precios de 
más obreros de la misma industria, venta, los fabricantes experimen-
con el propósito de que tenga ca- tarían ,un perjuicio enorme al ser-
rácter general el aumento. vir las órdenes ya contratadas 
El deseo de mejorar de condi- después que por consecuencia del 
L A S I T U A C I O N E N R U S I A 
Beclbida desde Nueva York por nuestro biio directo 
RESUMEN D E LA SITUACION > r el recargo de sns tarifas si lo es 
Abriéndose paso a trarés de la» de. timaba u ^ ^ ^ . 
fensas alemanas, los soldados aliados 
ción. de obtener el mayor rendi 
miento posible del esfuerzo que 
se nos exige o que voluntariamen-
te nos imponemos, es no sólo na-
tural, sino además legítimo. Pero 
hay la cuestión de oportunidad. 
—Cierto—contestan ahora los 
industriales—que los obreros de 
tabaquería tienen motivos harto 
fundados para quejarse del enca-
recimiento de la vida. (Parece ser 
esta la causa primordial alegada 
en la demanda de subida de los 
jornales.) Pero todos, todos, obre 
aumento de jornales subiese el 
han logrado ganancias sustanciales a 
ano y otro lado de Eere-en-Tardenols. 
Prosigue fieramente la batalla en am-
bos sectores, riéndose «1 enemigo 
obligado a ceder considerable terrenv. 
Tomando rentaja de los dos sallen-
tes metidos en las líneas alemanas c' 
general Foch, lanzó rigorosos ata-
FINLA^DIA KO QUIERE S E R UX 
REINO 
Londres, agosto 2. 
Como un cebo para que Finlandia 
se constituya sobre la base monár-
quica y no como República, Alema-
nia ha ofrecido a la nueya nacionali-
dad que utilice sos buenos oficios pa-
LOS EMBAJADORES DE LOS PAISES ALIADOS SE REFUGIAN EN LA KARNEUA.—EL NUEVO 
REY ALEMAN DE FINLANDIA.—EL KAISER NO APRUEBA LA DESIGNACION DE REY DE LITUA-
NIA PORQUE QUIERE QUE LO SEA UN HIJO SUYO.—EN UKRANIA.—LA FLOTA DE GUERRA 
RUSA.—LENINE Y TROTZKY SE HAN QUITADO LA CARETA Y SE HAN UNIDO EN TODO. A 
LOS ALEMANES, JUNTOS CON LOS CUALES LUCHAN CONTRA LOS ALIADOS EN LA MANCHU- te"d"e Few'ersiienV ha sidV ^ s a n - p ^ e S o ' ^ í b r T ' ^ S 0 S 
RIA Y EN EL FERROCARRIL TRANSIBERIANO i ^ f * ' aTem^es ^ i e ' e n ^ e n t ^ n ^ i "1™™** ' *} 
le 108 alemanes, que se encneniran en d¿s qT,e estÁ COIiVOcad0 para el día 5 
de Kola y haciéndose fuertes en Kan- 1 e l . ^ e ñ f 0 , ^ l 8 , 1 1 ^ t r L ? 1 ^ F Z * t del actnal debe r**01™ el P^oblemii 
dalakska y Kem y poblaciones sitúa- ^ 7 t!estól1 en de *** <*« > 'orma de gobierno Inmediata-
ques y sus resultados lian probado ra obtelier do en o^equlo de 
ya el ralor de las posiciones. Al oes- ^ la KarelJa orienta! conforme a l 
Mucha es, aparentemente, la com- Marzo de 1917, porque la aparente 
pllcación del estado de Rusia, ya por renovación de la^ lucha cuando Ke-
costo del tabaco elaborado; por-ias convulsiones varias, en tan ax- "nsky ocupó la Jefatura del Qobier-
nnp nara el cálculo de la utilidad'-enso territorio, de lo » grupos autóc- 1,0 Prov.sional no fue sino el último que para el calculo de la utiUdadj^^^ ^ ia lEt6er/elwJ6n á(¡ aestello, fugaz, de una luz que sa 
se ha tomado como base los pre-|geilteB aliadas que intentan, sumán-
cios de elaboración que actualmen-i dose a otras que van a llegar en su 
. • (apoyo, contrarrestar primero y arran-
te rigen.̂  i ¿egpuég ê cuajo la influencia 
Convéngase en que el argumen- alemana, 
to es de peso; y los obreros filc-! Puede' m e s ' decirse, que otra vez 
apaga. 
Siguiendo como hacemos en el tea-
tro de una guerra, el sitio en que se 
baten los contendientes, quienes son 
rstos y sus jefes, digamos desde lue-
go que los aliados, con gran pronti-
tud, acudieron a ganrj* la vez a los 
teadores, como los demás de las 
fábricas de tabacos, son personas 
razonables, pues saben rendirse a 
la razón. 
Quizás haya alguna que coho-
neste la de los fabricantes, además 
se renueva allí la guorra de los alia- alemanes, apoderándose con rapidez 
das sobre el Mar Blanco y a las que i - n^.va-to,. ^ i„ t-nta^BiAnA •"*" V ^ ^ T y -~ 
va dijimos aouí aclarando 1? exnlica- L Co,nbat®s de Ia_Jm?3:oJ n1161»81^ {nina gestión diplomática, según dl-
dón c ^ rna^s ¿ i X n han m a r ^ o el movimiento de avance ^ un telegrama recibido de E s t o c 
n n l a n d e L v S m ^ n e s ^ T u ^ ^ ^ ^ ^ *olmo en las oficinas del «T lme^ . nnlandeses y alemanes para ocupar :d el jlieTeS) de ^ de noehe. Los ÁSTCg1l e8te ¿€spflcll(, qne nin?ún es. 
Cada día lleiran nuevas fuerzan de i a le^nes ™ aprovecharon de t.>das las ^ e j . ^ se escatima por los alemanes y 
T ^ r f ^ ? v J ^ J n r T * n e ¥ t i J z cermanófilos nara con aulstar a a ira-
copados. mente sin esperar el resultado de nln-
Inplaterra, Francia y os Estados i « t Z V T a ^ ^ ^ í á * *n¿ nMlrif^em ffer anófÜos para conquistar a algu-
Unidos nara deiar siprn^re aWrta ía 5 ]iab,an proj^Wo sus posiciones ^ de las ^edocho miembros del 
uníaos para nejar siempre aoema numerosas alambradas y centena- iandtnir one so han mostrado «nnfm 
esa grande entrada a Rusia que está ^ Aa ^ a t ^ a ^ A n m a ianaiiii, que se nan raostraao contra-
¡íbre de hielos durante todo el año. 
dos conira los alemanes, pasado el 
ocaso que sufrió al estallar la revo-
y fuerza-; suficientes dy; puerto abier-
to de Murmansk en el océano Artico 
lución que derrocó al imperio en, y corriéndose por 
S . M . d o n A l f o n s o y l a B e n e f i c e n c i a C a s t e l l a n a 
ros y no obreros, soportamos la ^ del encarecimiento de la vi-
dureza de los tiempos; y además 
deben tenerse en cuenta otras cir 
cunstancias. Por ejemplo, ésta: 
El mercado inglés es el princi 
pal, el único casi, que sostiene 
ahora el trabajo en nuestros ta 
l a b o r i o s a e i m p o r 
t e n t e s e s i ó n 
l o s r o t e r i o s 
TELANDO FOR LA SALUD PUBLI-
CA T LA ?íX5fEZ, E L CULTO A LOS 
RECUEBDOS HISTORICOS DE L A 
PATRIA. NOTICIAS DE 1.0S ROTA-
RIOS ORIENTALES. 
Muy movida resultó la sesión do 
r.yer en el Club Rotarlo de la Ha-
lana. 
Como invitados especiales figura-
ron dos miembros del Club Rotarlo 
de San Jüan de Puerto Rico: un m-
piesentante del "New York Times", y 
un rotarlo de Santiago de Cuba. 
Abierta la sesión, ei Presidente,, se-
fior Angel González del Valle, dió 
üectura a la traducción parcial de un 
folleto editado por el Club Rotarlo 
de San Francisco de California, y on 
el cual se habla de un discurso re 
cientemente pronunciado en aque 
da. . . . Pero en fin, hablando lle-
ga—a veces—a entenderse la gen-
te; y el diálogo entablado ahora 
por obreros y patronos permite po» 
el momento creer que se procurará 
continuar la conversación en el to-
no conciliador en que se ha inicia- ¡ 
do, y que los interlocutores se es-
forzarán—^procurando convencerse 
y si necesario fuere demostrando 
prácticamente espíritu de transi-
gencia—por evitar que el coloquio i 
cese sin llegar a un acuerdo. 
» • • 
Como datos de interés para lle-
gar a la solución armónica de es-
te problema, conviene consignar el 
p. opósito que se atribuye al Go-. 
bierno de Washington de no re-j 
novar los contratos, próximos a 
gB venciiTiknto, q\it ha hc^io con 
los fabricantes cubanos de taba-
cos para el envío de "habanos" al 
ejército de los Estados Unidos qi c 
comb^íe en Europa. En lo sucesi-
vo lef soldados de la Unión fuma-
rán tabacos de elaboración ameri-; 
cana. 
Es una mala noticia para nuer-
tros fabricantes... y para núes-, 
tros obreros. 
El otro dato es que se va a du-
j plicar en los Estados Unidos 
res de ametralladwas. ^ al J)laB de establecer en Flnlan-
Los Soviet de KarneMa que así se . Setecientos prlsloiieros hicieron los dla nn reIll0 para obten. 
U O B aoviet ae Karnena, que asi se | franceses, ingleses y americanos, ele- can ]0(. ANFI +1^1^ A mavoría inrtu 
Jama esa parte de Rusia, se asom- ^nd^Rfl Ai ¿«fai le« tinturados g v, tercios oe mayona inttis-
i i océa o a i t i c o braron ó<, tanta fuerza militar alia-' J " . , i * i . caprnraaot» pensables pora tomar acuerdo sobre 
toda ia Península j , ? * V1?™ mi"Tar a»ia durante la segunda batalla d o l í a m e , ise nnnto fnndaroental de la Cnnrií. 
^ da y los jefes de esta les devolvieron ^ de U ( m Entre el ^ " " ¿ ^ S ^ ^ 1 de la ConSa' 
la calma, mediante documento que se 115 el 81 á e jnlÍ0í m ^ dp 83jW0 alc. , ™ ™ ™ imianaosau 
firmó y que era un Convenio en el .manes COÍ?1(Ios prislom'ros por I 
cual aseguraban los aliados que la | los A1Iado8) juntamente con muchos PROCLAMA I>EL R E Y D E BATI.RA. 
cafiones, gran número de ametrallado. I Amsterdam, Agosto 2. 
4 Í Í Z^JZHS, J l ^ l \ A t , ^ ha lanzaú0 «"* Proclama al Iniciarse 
. h . i S , a. L S ^ o F e ^ ^ 2 61 añ0 de guerra, documento 
y Plessler-Heleu, al oeste de Fere, las nnhllra la «Tiaeeta dp Pranir-
tropas británicas y francesas se han ^ Pn,)1Ica Ia ^accta rTaia3í' 
T ^ ^ J l J ^ ^ l t L 1 C i r , ¿ ' EÍ*rey ™ * áe Bavlera enaltece la He y de Importantes alturas y se es- -
ocupación del país era solo acciden-
tal y temporal, sin iue Tendle?en a 
mermar con ella la Independencia del 
Murmansk, ni de Karnelia, y obligán-
dose lew Soviet a pelea? en unión de 
los aliados allf congregados contra el 
enemigo común, Alemania. 
De que convenía, por varias raso-
tipss, tener era salida al mar libre, 
nos da una prueba esto mañana un 
cable del DIARIO que relata cómo el 
Iravura y las hazañas cumplidas por tón acercando a las chinas que ro- lo8 ejérc{tos alemanes. p p 
deán el nacimiento de las aguas del ^ ¿ es nuestra-dlce-que 
Embajador norteamericano Mr. David 52«e- ^ t ™ * ™ ^ * ^ 1 ^ ^ } ? ! ^tremes en el dulnto afío de gie-
'fuerzas franco^americanas flanquean rrai„ ^ e s t r o s adversarlos todavía Frnncl? v sus colearaq aliados han po- , lf- •
•'ido salir de Vologda. llegar a A r - ^ ^ ^ a ^ ^ J ^ ^ , ^ i ^ afíPfran al «Plasteniiento de Alema-
kangel, cruzar en buquo inglés el Mar * * * * } ¡ ^ I ^ ^ T ^ l nia wn,« 1,1,0 á* *™ objetivos. Nln-
Blanco y desembalar en Kandalakoha ¡ ^ " f " » 1 " ^ ^ ^ ^ ^ ^ J í ? ^ gim alemán, sin embargo, piensa en 
donde habrán podido remirar libre- A l } L ^ * ° t ^ l Ia Posibilidad de una paz T¿rgoMosa, 
mente, despuÓB de los acechanzas 7 ^ U } n I L l L ^ ^ l l ^ J Í Tenemos, por consiguiente, que se-
nmenazas que sufrieron de Lenine v . P 0 ^ ene'n^0 f * 1 ( * ^ l"chando y haciendo frente a to-
Trotzky desdo que éstos escalaron el , A l Fere-en-Tardenois. En Cra das las difienit^es y a todas las pe-
poder. ,n}ame a **** ú? nalldades en la plena confianza de 
En esa Finlandia, fronteriza de la | che!:11m,a ^ la8Ad^ base» alemanas ^ c o n ^ d r á nuestra justa 
1 a orillas del no Ourq. L a otr*. y mas ^ n s a a la Tictoria.', 
Impórtente, es Flsmes. 
Al este y al sudeste de Fere, las 
tropas francesas y americanns, han 
tomado a f erges, el bosque de Itteimie-
re y Romigny. 
I Karnelia, mandan los alemanes y por 
I sus maneejos, respaldados por los 
i 50,000 soldados que desemabrearon 
¡en Marzo, han hecho que la Cámara, 
i el Landtae ílnlandés, p.pruebe una 
i Constitución monárquica, y haya ide 
'.una comisión de ese Cuerpo a Berlín 
| rara ofrecer la • Corona de Finlan-
dia al Gran Duque Adolph Friederlck 
ele Mpklemburg Schverin 
La lliputaclón hizo la Oferta y el ( 
TORNEO P E RILLARsSTÁS 
Nuera York, Agosto lo, 
Mr. George B, Dryden, de la Aso-
ciación Atlétlca de Cihcago, fué elec-
. ^ „ « „ ^ 7 ~ i r „ , . I to Presidente de la Asociación Naclo-
PARA D E S P U E S D E L A GÜERRA «al de BÍIlBrlstes, en la junta que 
Londres agosto ¥ • , v _. esta efectuó ayer. 
James H. Thomas, miembro laboris- \ Se ha hecho ja consignación extra-
ta del Parlamento por el dJstrito de offciai para mantener la clase nacle-
Cran Duque la aceptó coa el beneplít- p^by, expresó ayer en la Cámani do ^ j compctlr en el torneo de 
cito del Kaiser. 
No fué sin tropiezo esa mansa 
los Comunes el temor de que la utfll- campeonato Por la Asoclactón Atléti 
_ zacJón de las armas económicas, des- ca de Chicasro. E l torneo será en Fe-
conspiración alemana al princioio, PB^» de la guerra podía constituir nn ])rero de 191^ 
porque cuando se inició, ese mismo . peligro para la proyectada Llura de las ¡ ^ . g . ^ , 
Landtag se negó a aprobar la Consti-iTnaoíones habiendo sido promovido ¡ 
tución monárquloa. Nació el nuevo ¡este debate por los miembros libera-
Monarca, que será coronado dentro ! los do la TAmara al tratar de la po-
de breves semanas, en 1878; es Co-1 Wica ulterior a la gaerra. 
E l Minlstpo de Relaciones Exterio-
res Iffr. Balfour, en sn respuesta se 
lamentó de que mientras se hacían oh 
La Sotciedad Castellana de Benefi-detalles, lo que acusa en su autor, 
cencía acordó en su última junta gene- aparte de una escrupulosidad y un 
Club por Mr. Fleld, el tesorero de ¡ cuota de los impuestos especiales tal nombrar Presidente de Honor de gusto artístico muy especial, un mé-
los rotarlos habaneros, acerca del . sobre la e 
Incremento del rotarismo en Cuba, I . 
con motivo de la fundación del Ciub (cigarrillos y sobre el tabaco en ra-
)bre lé 
de la capital de Oriento. 
Mr. Field abogó en su discurso por 
ei fomento del rotarismo en toda la 
América latina, como uno de los ma-
llos más eficaces para el acerca-
miento de todas las naciones ameri-
canas por el intercambio de simpa-
tías políticas. 
(Continúa en la CUATRO) 
ma. sin duda 
tan beneíactora Institución, a S. M laboración de tabacos y A 
3 el Rey don Alfonso XT1J, q. D g. 
Y al efecto comisionó al notable 
pintor palentino señor Aguistin Gue-
, . . r r a , para que hiciera el diploma cu-1;"6^"," ""e'J 
una rorma o en otra, arectara al vr. eiiph* incorto ™„ * * * * * w~— DaJ0 
tabaco importado. 
rito notabilísimo para esta clase de 
obras. 
ese recargo, en 
Muy felicitado ha sido el señor 
Agustín Guerra, por su notable tra-
Tampoco es ésta una buena no-
ticia para los fabricantes y obre-'4* de obra digna do las mayores 
yo cliché se inserta con estas líneas k J O ^ l ' Q"6 grandemente le 
y que si bien no puede apreciarse el ^ C°m° ^ tanmble° a lat SocIe-
mérito en todos sus detalle", en el ad- t t ^ ^ I t ^ ^ ' ^ 
junto grabado, el hecho es que se tra-
ros de la industria cubana del ta-
baco. 
E N L A S E S C U E L A S P I A S 
D E P I N A R D E L R I O 
I n t e r e s a n t e v e l a d a . - S o l e m n e d i s t r i b u c i ó n 
d e p r e m i o s . 
tuvo tan feliz acuerdo. 
Por conducto del Excmo. Sr. Minis-
tro de España, ha sido remitida al Pa-
lacio Real de Madrid, esta preciosa 
alabanzas 
Este crecióse pergamino está pinta 
do al óleo, en colores, y es trabajo de tbra de arte, encerrada en un artfs 
una paciencia inconcebible, de un mó- tico marco, también muy digno de ala 
tito extraordinario y perfectamente I bauza, por su fina talla y construc 
terminado, aun en los más mínimos i ción acabada. 
A D E P A L A C I O 
MOVIMIEXTO D E PERSONAL 
ronel de la Guardia Prusiana y fué 
Gobernador de la Colonia alemana de 
Africa, Togo, y es tío del Gran Duque 
reinante en Meklenburgo Schverin 
Este es el primer monarca alemán 
que siembra el Kaiser en territorio 
luso. 
LA BOLSA 
"Hubo tendencias a aflojar. Poca 
demanda de valores, Ninguna presión 
general se msmlfesté y el tono se 
mantuvo bueno. Los valores de moto-
res descendieron más. L a industria de 
gutapercha hállase bajo las órdenes 
(PASA A LA CUATRO) 
leciones a las medidas propuestas no del Gobierno. E l precio del dinero es-
había oido a ninguno de los miembros tnvo más bajo.,, 
de la oposición proponer ninguna otra i Así lo dice el resumen del Jour-r 
encaminada a alcanzar los obietlvos, nal de Wall Street. 
(jUe todos tienen en la mente ni indi-
E l curso escolar de 1917 a 1918, 
recientemente terminado, se cuenta 
ya como un nuevo y cada vez más no-
torio y enaltecedor triunfo, en el Mur, Escolapio de ía Habana 
brillante historial del 
, Mame, las tropas francesas han contl-
jó se Ma. jausa, Rector el primera I nuado haciendo retroceder a los ale-
y miembro el segundo de los Esco- i inanes hacia el Ve8le,^ 
lapios de Cárdenas, y el P. Enrique 
P A B T E OFICIAL FRANCES 
París, agosto 2. 
E l parte oficial publicado esta ma-
ñana por el Ministerio de la Guerra \ ^eilor, Pre8ldente de la República ha 
dlCf. aecretado numerosos ascensos, nom-
«En el frenie de batalla, al norte del 
A propuesta del Secretario de la 
Presidencia, doctor Rafael Montero el 
jenroso y 
magnífico establecimiento de ense-
fianza quo los R. R. p. p. Escolapios 
tienen eatablecido en esta ciudad. 
Al igual que en los años anteriores 
fué llevada a efecto una hermosísima 
velada en estas Escuelas Pías, para 
hacer pública y solemne distribució*! 
de premios y como festejo por la ter-
minación escolar. 
Y com© siempre, la atenta invita-
ción de estos R- R. P. P. Escolapios, 
para asistir a ese aludido acto, ob-
tuvo una satisfactoria acogida pof 
parte de la sociedad plnarcña. ha-
ciendo que a la velada concurriesen, 
entre un numeroso público integrado 
por tedas la-? clases sociales, las per-
sonalidades Trág prestigiosas v de 
riayor valimiento y significación. 
Tuvo la velada la siguiente honro-
ea presidencia: Monseñor Manuel 
Ruiz, Ilustrisimo Obispo de Pinar 
oel Río; Sr. Magdaleno Chils, Secre-
tario de este Gobierno Provincial, 
lepresentando al Gobernador; señor 
Francisco Sarmiento, en representa-
ción del Alca.de Municipal; Sr Dt-
mei Portilb, Cónsul de España en 
esta ciudad; Sres. Manuel Solano v 
Angel Aguiar; Catedráticos de este 
Instituto Provincial; Ldo. Antonio 
Camas: P. P. Honorato Auncallé y 
También dispuso para la prensa 
local y para los corresponsales de pe-
riódicos de la Habana una mesa y 
suficientes asientos, cómodos y pre-
ferente lugar. 
Y fué cumplido íntegramente el 
ameno y selecto programa que re-
producimos a continuación: 
lo Canto del "Himno Nacional ' 
por todos los alumnos del Colegio, 
con acompañamiento de piano por el 
P. Francisco Caselias. 
2o "Gratos recuerdos"- Discurso 
por el joven José González, alumno ' 
del último turso de Comercio. 
3o Memoria del curso escolar de ¡ 
1917 a 1918, por el P. Amadeo Figue-
ras. 
4o "Primera distribución de Pro-
mlos": Entrega de la medalla final a 
los alumnos Diego Valdés. Nicolás 
Martín, José González, Atilio Jerez. 
Joaquín Orta y Antonio Rodríguez. 
Entrega de la medalla Nuestra Se-
ñora de las Escuelas Pías y S. José 
de Calasans h loa alumnos qne por 
su conducta y aplicación han figu-
rado en el Cuadro de Honor en todu 
o más de la mitad del Curso, resul 
tando ser log siguientes: Enrique 
Ferrcr, Antonio Rodríguez, Pedro 
(Continúa en la CUATRO) 
P A R T E OFICIAL RRECANICO 
Londres, agosto '2. 
La comuDlcación recibida hoy dei 
Cuartel General inglés en el frente oc-
cidental anuncia que la artillería ale- . 
mana está más activa al sur del Som- *9 000 Para garantir la gestión de su 
me y al sur de Ipres. 
bramientos y cesantías en las ofici-
nas de aquella Secretaría. 
NUEVO ADMINISTRADOR D E 
ADUANA 
Por decreto presidencial ha sido 
nombrado el señor Bartolomé Mestre 
Prnval. administrador do la Aduana de 
Guantánamo con el haber anual de 
$2.7nn debiendo prestar una fianza de 
O t r o s s u p e r v i v i e n t e s 
d e l " C a r o l i n a . " 
Además del señor A. Marus y su 
esposa de cuya llegada dimos cuenta, 
han regresado también a la Habana 
otros náufragos supervivientes del 
vapor americano "Carolina'' hundido 
hace poco tiempo cerca de la costa 
americana por un submarino alemán-
Son estos viajeros el señor Ricardo 
Rubio, de nacionalidad cubana, y su 
esposa y tres niños pequeños, los 
cuales lograron también salvarse y 
fueron conducidos a los Estados Uni-
dos. 
E l señor Rubio y su familia estuvie-
ron veintidós horas en el mar a bor-
do del bote salvavidas a que se aco-
gieron, pasando innumerables sufri-
mientos y fatigas hasta que fueron 
recogidos por otro buque que los lle-
vó a t'erra,. 
Confirma el señor Rublo que e! 
"Carolina" fui cañoneado y no tor-
pedeado y que sólo se l^s dió diez 
minutos para acogerse a los botes. 
ración alguna que permita a una fue; 
za de policía internacional obligar al 
cumpllnilontp de los pactos entre las 
naciones por otros métodos. 
Incuestionablemente, sferuió dicien-
de Balfour una liga de naciones no po-
dría reslsmarse a verse privada del 
recurso de las armas económicas. E s 
cierto que el arma económica puede 
utnt?arse abusivamente como lo prue-
ba la política de Alemania en Rusia, 
para desfruir la libertad, pero él no 
veía sigrei alarnno de cine nhumna 
ntíclón estuviera dispuesta a abamdo-
MERCARO NEOYORQUIVO 
Nueva York, Agosto S. 
Ayer se vendieron 2,400 acciones 
de la Cuba Cañe Sugar con una pérdi-
da de 5i8 por acción. 
LOS AMEBICAIÍOS F U E R Z A \ A R E * 
T I R A R S E A LOS ALEMATíES 
Washington agosto 2, 
£1 ejército alemán en el saliente do 
Solssons-Reiras parece que hoy se ha-
lla de nuevo en retirada, siendo esta 
(Continúa en la CINCO) 
l a s p e t i c i o n e s d e l o s t a b a q u e r o s 
T a n p r o n t o !as S o c i e d a d e s d e T o r c e d o r e s l a s 
a p r u e b e n , ^ e r á n p r e s e n t a d a s a l o s s e -
ñ o r e s f a b r i c a n t e s . 
Anoche tuvo efecto una gran asam- ujc que se le ha encomendado cstu-
E l C a s o d e l C o r o n e l 
G o n z á l e z d e l R e a l 
En una Incursión efectuada por las 
tropas brltñnicas en los mismos secto-
res se hicieron al enemigo varios pri 
SUMINISTRO D E LIBROS 
E l Secretario de Justicia ha sido 
rioneroR, concluye diciendo la comuni- | autorizado para que sin necesidad de 
cuclón citada. 
C h i r i g o t a s 
Drce don Juan Tirabeque, 
mi empleado bodoque 
con más trampas que Tembleque: 
—Siempre tengo con el cheque.., 
choque. 
¿Mantilla de felpa quieras 
para lucirla en la fiesta? 
Pásate sin la mantilla 
y yo te daré la felpa. 
E l servicio obligatorio 
a Dios gracias se hizo ley. 
¿Patria, Presidente, Rey» 
Tres notas de repertorio. 
a 
subasta contrate el suministro de l i-
bros para registros del estado civil, 




señor Presidente de la Repúbli-
Por informes obtenidos en la Secre-
taria de la Guerra, podemos asegurar 
que hasta el presente nc ha sido arres-
tado el capitán del Ejército señor Gon-
zález del Real, como se ha publicaco, 
aunque es probable que se le someta 
a un consejo de guerra acusado de 
haber hecho declaraciones a la pren-
sa cen motivo del arresto de su her-
mano, el comandante del crucero Cu-
ba 
En el esclarecimiento de los hechos j ap'audidoB 
blea de torcedores en ¡a vecina villa 
de Guanabacoa. 
E l local del Centro Obrero de dicha 
población, eito en la calle Adolfo 
Castillo 58, resultó pequeño, para al-
bergar el número de concurrentes. 
Asistieron muchos tabaqueros, dando 
nuestra con su presencia, de que sus 
intereses son los mismos de los tor-
cedores y que desean probar su ca-
pacidad, para asistir a dichas asam-
bleas.. 
Presidió ol señor José Llerena, Pre 
Bidente de los torcedores de aquella 
localidad, quien presentó a ia Comi-
sión de la Sociedad de esta capital, 
compuesta de los señores José Bra-
vo, Juan Antonio Ruibal y Alejandro 
Barreiro. 
Los comisionados fueron muy 
que originaron ol reciente arresto del ( 
teniente, coronel González del Real y 
el comandante Díaz del Gallego, están 
interviniendo el Jefe de Estado Mayor, 
ca ha firmado un decreto nombrando ¡brigadier Pujol, y el Jefe de Audlto-
Registrador Mercantil de Guantánamo ría, teniente coronel Guerrero. 
Y para investigar lo que haya de 
cierto en la acusación contra el capi-
tán González del Real, ha sido desig-
nado el teniente coronel Leandro do 
a la señorita doctora Rita Pérez Ne-
gret. 
A la hora de cerrar esta edición L a I e y d e a u m f n t o d e - " ^ ' I o ' l 
s u e ' u o a i o s e m p l e a d o s 
—— ñor Leandro de la Torriente. 
Esta tarde probablemente el señor Es opinión general que después de 
Presidente de la República enviará un 'las declaraciones del pundonoroso mf-
mensaje al Congreso devolviendo ve- litar, se desvanezca ¡a violenta situa-
tos a lo ley del aumento de sueldo a jelón y aparezca completamente dláfa-
Ics empleados público». jna su conducta. 
Se dió lectura a un escrito con Irxs 
tases redactadas, por la citada comi-
sión, para ser presentadas, si estas 
fí.n aprobadas a los señores fabri-
cantes. 
He aquí el escrito: 
LAS BASES 
Acuerdos tomados por la ComisiCn 
encargada de estudiar y dar dicta-
men acerca de la situación económi-
ca por que atraviesan los torcedores 
y los medios de aliviarles en las ac-
tuales circunstancias. 
Primero: Comunicarse •'"on los gre-
mios de Torcedores que existen en 
¡es distintos pueblos de ia Isla, dán-
doles cuenta del asunto y estudiar 
conjuntamente con ellos el proble-
d:ar a la Comisión. 
Segundo: Presentar a estudio de 
Ljs representaciones de ios distintos 
gremios, la siguiente fórmula, enca-
minada a remediar la situación de 
Ice. tabaqueros de la Isla: 
"Hacer a los fabricantes de taba-
cos la petición de que aumenten un 
veinte por ciento en eel precio de laa 
vitolas. 
"Ai objeto de evitar que esta me* 
Jora en el trabajo, una vez concedi-
da;, no desaparezca a virtud de ama-
ños realizados en nuestro perjuicio 
a partir de la fecha en que se con-
ceda la mejora, cada vez que aparez-
ca en una fábrica una vitola nueva 
en la casa, esta tendrá que pagarla 
ai mismo precio, que la de igual ta-
maño y grueso de la fábrica en quo 
mayor precio se pague por ella. 
También a partir de 'a fecha ea 
(;ue se conceda la mejora, cuando de-
saparezca una vitola en fábrica, a l 
tvjiarecer de nuevo, aún con otro nom 
bre distinto, tendrá que pagarse a l 
precio que tenía antes de desapa^ , 
cer. 
"Que se limite el aprendizaje al dos 
por ciento sobre los operarios de ca 
da fábrica; que el tiempo que se in« 
vierta para aprender el oficio sea de 
dos años. 
"Que se mejore el material en to-
das las fábricas al objeto de que los 
operarios puedan hacer la tarea ne-
crsaria par cubrir con el valor de 
rilas, las necesidades del hogar. 
(Continúa en la T R E S ) 
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Bl señor Secretario de la Asocia-
ción de Dependientes me dedica un 
ejemplar de La Memoria correspon-
diente al primer semestre de 1918, 
pensando que, pues soy Socio de Ho-
nor y de Mérito de la prestigiosa so-
ciedad mutuallsta, he de sentirme 
complacido con sus éxitoe. 
¿Cómo no? Pero nada podré decir 
en loor de la actual Directiva que 
no sea repetición de la justicia liecha 
a las anteriores 
Una consideración, empero. Duran-
te los seis meses las escuelas de Dc-
peadientes han tenido una matricula 
de 226 alumnos, con un promedio 
electivo de asistencia diaria de 173 
De no existir esas escuelas, el Esta-
do tendría, o que dejar en la Ignoran-
cia a 226 criaturas, o que crear seis 
aulas más en la Habana, con un gat-
to de 80 duros para maestro, 7'50 pa-
ra conserje, 25 para alquiler por ca-
da aula, más los textos y el material. 
E n junto más de ocho mil duros, que 
el Tesoro economiza ahora. 
Y durante el semestre Ingresaron 
en su magnífico sanatorio 4,275 en-
fermos, que fueron asistidos por 26 
lacultativos y varias enfermeros; ali-
mentados, lavadas sus ropas y con 
un gran consumo de medicinas. 
Para un promedio mensual de 712 
enfermos, en su mayoría dependientes 
y obreros, el Estado necesitaría edifi-
car y sostener tres hospitales más, 
con 24 médicos y otras tantas nursef». 
Hágase un cálculo prudencial de gas-
tos y véase si sirven c no grande-
mente a Cuba las sociedades regiona-
les. 
Cuando los vIsita¡ntos de mi casita 
contemplan estos diplomas, yo no 
pienso con orgullo en los miles de 
ciudadanos en cuyo nombre me han 
bido otorgados por las juntas genera-
les; pienso con satisfacción cristiana 
y con placer do cubano amante de su 
tierra, en los contenares de niños y 
en los millares de pacientes que per 
la mutualidad regional son educados 
c atendidos sin quebranto para el 
gobierno de mi patria. 
Pero a "Una Administradora" dice 
la consultada que es saludable eso de 
divorciarse el padre y la madre de 
inocentes nacidos de su amor y de 
^us ílusionesb por mutuo consenti-
miento., como se diauelve una socie-
dad mercantil por disparidad de cri-
; terio entre los socios por ejemplo 
pofqm uno quiere vender barato el 
carbón, o el otro no comprar mu-
carriles de manteca, o porque el 
i uno trabaja tanto como el otro pa-
| sea. 
" E l matrimonio es una sociedad pa-
¡ ra acumular felicidad, dice la eacri-
^ tora. Pues no lo consigue, debe dl-
! solverse" Cuando la divorciada, po-
bre, ajados sus encantos físicos, en-
! íerma tal vez, envejecida y rendida 
por la lucha en pos de la felicidad, se 
encuentre con varios hijos pequeños 
en la casa de vecindad o pidiendo lí-
imosna por las calles, ¡cuánta fell-
i cidad habrán conseguido con la diso-
jiución del vínculo! 
;Y que así piense una dama ilustra-
da y buena! 
j Digo, a menos que se trate de una 
, próxima divorciada... 
i De la información oficiosa de la 
prensa: 
" E l señor X. N. ha sido nombrado 
inspector técnico de las granjas agrí-
colas con un sueldo de tres mil pe-
sos." 
i " E l señor Z. K. ha sido nombrado 
I jefe de consultas y proyectos agrí-
| Colas con sueldo de dos mil duros " 
Basta; no copiemos más Ni siquie-
! ra pensemos qué harán loo directo-
¡ res del Departamento de Agricultura 
! si para resolver consultas necesitan 
I de un jefe y pnra visitar una vez al 
i año las fracasadas granjas necesitan 
j otro jefe. Nada me importa ello; a 
quien Dios se la dió San Pedro se la 
¡ bendiga, pues todo esto es producto 
del medio. 
Recojo las noticias porque algún? 
vez se ha dicho de cierto periodista 
honrado, que sus censuras son obra 
del despecho porque no ha obtenido 
sinecuras. Y he ahí cómo se pueden 
crear cargos hasta de inspector de 
los reflejos de la luna sobre las 
aguas, y de consultor de los que pre-
gunten cómo so escribe "excéntrico" 
y qué quiere decir "derroche". 
"En esta hora de dolor que asoma, 
con .mi país de promisión no acierto", 
exclamaba Juan Clemente Zenea. 
E n el Consultorio para las damas 
de una intereasnte revista ilustrada 
que siempre leo con gusto y que es 
recibida y amada en millares de hoga-
res cubanos, leo dos opiniones de la 
Inteligento dama que tal sección re-
dacta. Y conforme con una, no lo 
estoy con la otra. 
A "Intrigada" dice 1J- culta com-
pañera que aunque no se asista a nin-
gún templo, ni se pienso jamás en 
las recompensas celestes, se puedo 
educar a los hijos en la práctica del 
bien y sentirse honrada y tellz una 
mujer, si es piadosa con los míseros, 
si a nadie perjudica, si tiene lástima 
hasta de los animales, si cumple 
exactamente sus deberes de hija, de 
esposa y de madre, y se comunica 
espiritual y directamente con el butn 
Dios de los virtuosos y de los tris-
tes. 
Muy bien. Ninguna religión puede 
censurar sino aplaudir y amar a quien 
tan hermosa obra realice en el mundo 
Para inculcar esas ideas nobilísimas 
se fundaron desde aJ antigüedad las ¡ 
religiones. 
A s í 
d u e l e n 
l o s c a l l o s . 
Como si clavaran sobre ios dedos. 
Los callos desaparecen usando 
S o b r e d e 3 c u r a s , 
1 5 C t s . 
TODAS LAS BOTICAS LO VENDEN 
DEPOSITARIOS: Sarré, Johnaon, 
Taqu*oh«l, Barrora 
y Majó Cdomar. 
5 ^ 
Wv o í a 
Alarmados por la ley del Servicio 
jNlilítar, centenares de jovenzuelos so 
han casado, a escape, de cualquier 
modo. Cuando no han podido obtener 
que la Iglesia les casara sin los trá-
mites usuales, que demoran días, han 
acudido a pastores protestantes, si no 
lia habido jueces municipales compla-
cientes que abreviaran, como algunos 
íaben abreviar. Se han casado ado-
lescentes, verdaderos niños, y con ni-
ñas en edad todavía de cintas y mu-
íiecas. Alguna de 13 años ha salido 
de la escuela para la cámara nup-
cial. Algún novio, ganando treinta 
duros de sueldo, se ha constituido en 
jefe de hogar. 
Me explico la prisa de ellos; antes 
que caer soldados se hacen marido*;. 
Comprendo que lar, madres de el!03 
se apresuraran y hasta cargaran con 
una hija más; era preferible al te-
mor do ver al hijo camino de las 
trincheras. Lo que no me cabe en la 
cabeza es que las madres de esas 
criaturitas hayan consentido, hayan 
dado permiso y facilitado los medios 
probablemente para la Infelicidad de 
sus niñas. 
Si toda la aspiración de una buena 
madre puede ser un yerno que gane 
un peso al día, en tiempos en que 
vale un peso un pollo y dos pesos 
una botella de aceite, a fe que rara 
aspiración es. ¿Cómo podrá sostener 
una casa y hacer dichosa a una mu-
jer quien con tan pocc ĵ. recursos 
cuente, precisamente durante la luna 
de miel? 
Y luego, las edades, la Inexperien-
cia; jovencltos que empezaban a vi-
vir, noviecitos que se habrían cansa-
do de bus relaciones; amorcitos de la 
escuela o del paseo, fugaces e incon-
sistentes... ¿Qué hombre, de olerías 
clases sociales en Cuba no turo do?, o 
6 a s 
E s l a e x t e n s i ó n D E A K B O N la m á s fuerte d e t o d a s , l a q u e a d m i t e m á s 
s o b r e c a r g a y i a ú n i c * q u e s e a p l i c a a a u t o m ó v i l e s de todas m a r c a s . 
D A M B O R E N E A Y 
Z A N J A , 1 3 T . - H A J 3 A 
C a . 
N A 
A/SU/s íC lC D E 
V a d i a , 
A e u i A R 116 
C A L Z A D O P A R A 
C ó m o d o , B o n i t o , C a 
Y P I E L DE 
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AflO LXXXV1 
Puede ostentar desde el 28 de t 
el título de campeón del Club 
iro el estimado galeno. Las medaii 
de plata y bronce las conquistatir 
Federico Grande Armas v Luió 
.Aguirre, respecüvameute. A Josl 
Rodríguez, Angel Fernández y j 
rrodeguas les correspondieron 
medallas de mérito. E l cronista fd?,8 
cita a los ganadores. eu' 
Tomaron parte en este match- •p» 
, lix Solís. J . M. García, José Río '^í^" 
Laureano García, Rodrigo Díaz 
Peláez, Celso Cuéllar, Ramón Su4r., 
y Vicente García. Las cajas resuu"2 
ion buenas funcionando La^ paloma' 
fueron bien escogidas TendretnoB 
campeonato nacional con cajas, v i 
excelente acuerdo. La 
E l domingo 4, campeonato de piat. 
)los en el Cerro. Resultará un 
día. 
En el trap de Punta Gorda se (¡u-
lonían el ültimo domingo los sociog 
del Club de Tiro de Cienfuegos, com0 
oportunamente anunciamos, discutir 
las copas que le regalaron los clubs 
del Cerro y Buena Vista; pero el 
tiempo lo impidió con una lluvia que 
] duró cerca de tres horas. 
Supongo como estarán el capitán 
Murray, Juan F . Ferrer, el Secreta» 
rio Insustituible, el doctor Mario Tru-
jlllo y Eduardo Manzanedo con stl 
primogénito José Manzanedo, después 
de estar practicando tela la semana 
para poder tirar en Cflja el domingo 
y no permitírselo el maldito tiempo! 
| E l día 4 se desquitarán los simpáticos 
.cienfueguerois, y principalmente el 
entusiasta Calroa. Estuvieron en la 
glorieta hasta que pasó ln tempestad: 
el popular Presidente, Sr. Nicol4a 
Castaño, Germán Mazarredo, Juan 
Cardona, Isidoro GonzáJeZ José A 
Berrayarza, Pedro A. Bonet, Waldo 
Rugama, F . lucera, Luciano Anzola, 
Esteban Martínez, Magín Padrón, Ge-
rónimo Vizoso, el querido doctor Al-
fredo Méndez, con su hermano Mario 
i. Manolo Crespo Méndez, primo de 
éstos. 
Oportunamente daremos cuenta da 
la próxima fiesta. 
Falta un mes y va so ve a gran nú-
mero de aficionados recorriendo las 
carreteras de la provincia para com-
prar dormitorios y preparar comede-
ros. Madíugan por temor a quedarse 
el ^ m e r o de Septiembre fuera do 
cabímn. . . 
Nos proponemos publicar una rela-
ción detallada de los lugares en don-
de se encuentren los comederos más 
importantes, en la provincia. Hasta 
hoy las noticias son exc.-lentes. Abun-
da la paloma rabiche y en las zonas 
de cultivo se oye con frecuencia ti 
canto de la. astuta codorniz. 
Ya estamos acortándole la ración 
a los nobles compañeros Bnche y Ve-
remos, un par de satos amaestrados, 
pero que cumplen perfectamente con 
f.u cometido, para que en la próxima 
campaña se encuentren ligeros y pue-
dan resistir las fatigosas jornjadaá 
que Ies obligaremos a hacer. 
D r . A . G . C a s a r r g o 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina, Médico de visita. Especialista 
de "Covadonga". 
Vías urinarias. Enfermedades da 
fceñora«. 
Consultas de 12 a 6. 
San Lázaro, 310, bajos. 
19S14 4at. 
'lie. 
diez noviecltas ventaneras antes do 
encontrar su media naranja? ¿Qué 
joven de bailes y de paseos no mintió 
tid'elidad a varias jovencitas Inexper-
tas? Hasta un día en que, dominados 
efectivamente por una pasión, de ve-
ras prendados de una dama virtuosa 
y bella, se rindieron a Himeneo y 
creaxon familia. 
O N L I B R O W & K 
A L O S B I C O S Y 
F A R M A C E U T I C O 
O B I S P O , 5 4 . 
C u a n d o l o s o j o s n e c e s i t a n c r i s t a l e s 
M E R E C E N L O M E J O R 
C u a n d o P i e n s e e n L e n t e s P i e n s e e n N o s o t r o s . 
N u e s t r o c r é d i t o s e b a s a e n 3 8 a ñ o s d e l a b o r 
c o n s t a n t e y h o n r a d a . 
" S H E L L T E X " 
Nuestro Gabinete está montado con todos los adelantos de la ciencia y dirigido por ver-
daderos OPTOMETRISTAS EXPERTOS 
EN LA ELECCION DE LENTES. 
LO QUE NO SE VE BIEN, NO SE PUEDE HACER BIEN. 
Sin conocer el defecto, no se puede corregir. Venga hoy mismo, nosotros le facilita-
remos lo que Vd. necesita. 
NOTA: No tenemos Representantes, no dejen que le engañen. 
i i 'ÉHÉ? # # # # # # 
0)633 
«FOIttnDXAKIO PRACTICO I>K T E -
RAPEUTICA Y FARMACOLOGIA'' 
D E DÜJARDIK-BEAUMF.TZ 
Publicado bajo la dirección de los 
Drea. A. Gilbert y Ch.. Michel. 
Traducido y anotado de la vigésuna 
séptima edición francesa, completa-
mente refundida por el Dr. GUstav) 
Rebeles y campos. 
Vigésima sexta edición española 
completamente corregida y aumen-
tada. 
E L FORMULARIO D E DUJA.RDIX-
BEAUMETZ que estaba agotado ha-
cfa más de un año acaba ijo publicar-
se una nueva edición española, lo que 
participamos a nuestra numerosa 
clientela, con el fin de Que puertaa 
adquirirlo antes de que se agote la 
existencia. 
Precio de cada ejemplar eocuader-
nado, en tela ,en la Habana, $3.00. 
En las demás poblaciones re la Is-
la franco de porte y certi"-caGO *3 20 
UN LIBRO NUEVO 
«INRICACIONES OPERATORIAS EN 
LA PRACTICA DIARIA 
Por el Dr. A. R. SH0KT. 
Taducción española por et doctor 
Francisco Teus Biaggi. 
Comprende; Apcmdicitis.—Abdomen 
agudo.—Cálculos h/liares.— Trastor-
nos digestivos y diarreas.—Obstruc- \ 
tíón intestinal.—peritonitis tubérculo-
Ba.—Infarto del bazo.—Fizromiomas ¡ 
del útero y quistes en los ovarios.— i 
Hernia y estrangulnción hemiaria.— I 
Enfermedades del recto.—Tumores del 
encéfalo.— Afecciones supuradas del 
oído con complicacionps intracranea-
les.—Neuralgia del Trigémino.—En-
fermedades de la lentília.—Afeccloneá 
del cuello.—Rnfermedade s de la mama 
—-Lesiones traumáticas y enformoda-
des de los ríñones.—Trastornos vesi-
cales.—Infarto de la próstata.—Enfer-
medades de los órganos genitales, etc. 
etc. 
Un tomo en 8o. mayor, tela, en la 
Habana, $2.50. 
En los demás lugares de Ja Isla 
franco de portes y certificado, í 2..7£>. 
JOSE ENRIQUE ROPO 
" E L CAMINO DE PAROS" 
(Meditaciones y rm'-mras) 
Ultima obra de e ic CHolanxíúo es-
critor. 
1 tomo en 8o. mayor, rústica. $1.00. 
MAM'AL D E L CAZADOR CUBANO 
Contiene nociones exactas robre el 
tiro. las armas y accesorios de ca-
s'a, log perros de muestra y corre-
dores, las costumbres y descrioción de 
las aves y mamíferos de la Isla de ¡ 
Cuba, por don Enrique Manera y Cao 
1 tomo encuadernado en pasta $1.50 
L I R R E R I A •CRfiTAlf íKr' DE 
RICARDO VEI.OSO 
Gallano «2 fesqulnn a Ncptuno.) 
Apartado l l l ü . Telefono A.^58, 
l HABANA-
Pero ahí está el divorcio, se ha-
brán dicho. Pasado el riesgo de los 
sorteos militares, si no congeniamos, 
nos separaremos. Por rnutuo disenso 
romperemos la sociedad conyugal y, 
que cada hija vuelva al calor de su 
madre, si en cinta o parida no impor-
ta. No tuvo gusto la madre en que 
se Casara en plena edad de muñecas? 
•Qué de desastres hemos de ver! ; 
créalo Estela Arza; crfalo Guevara. 
J . N. ARA3ÍBURL'. 
m m DE 
(Por el Dr. Augusto Renté.) 
E L DOCTOR GRANDE R0SSI , CASI. 
I PEON D E L CERRO, EN E L TIRO D E 
¡PICHON^-EL CLUB D E C I E N F U E . 
G0S.—EN BUSCA DE COMEDEROS. 
E l dómingo, con las nuevas cajas 
para soltar los pichones, se efectuó 
el campeonato del Club Obtuvo un 
resonante triunfo el doctor Grande 
olsii que dió muerte a los diez pi- / 
chones que se le pusieron en la raja . 1 
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PRESTAMOS S O E R h J O T E B I A 
C o n s u l a d o , 111. T e l . A - 9 9 8 2 
c 5S26 in 3 j l 
PROPAGAMDAó 
A R T I 5 T I C A 3 
N O E S A M O R , E S F A L T A D E S A L U D 
T O M A S A L H E P A T I C A 
Q U E L I M P I A C O M P L E T A M E N T E E L O R -
G A N I S M O Y P R O D U C E A L E G R I A Y B U E -
N O S C O L O R E S . 
F A B R I C A D A P O R B R I S T O L - M Y E R S C o . 
B R O O K L Y N . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Ut*,tt,n 
agosto 2 de 1918. PAGrA TRES. 
L a s p e t ¡ c i o n e r d e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
"Que todas estas peticiones se ha-
gan por Igual a las fábricas de la 
ciudad de la Habana y las que haya 
catablecidas en los pueblos del In-
terior, que bayan convenido eu ha-
cer la petición. 
"Que todos estos trabajos se lleven 
a cabo a la mayor brevedad posible. 
Que una vez hecha la solicitud a 
¡os fabricantes, se esperen la res 
puesta que den; y si esta resulta no-
gptiva, entonces dar cuenta al Secre-
tarlo de Gobernación para que estu. 
die el caso y resuelva de acuerdo con 
e. espíritu de justicia que el asunto 
requiere. 
E l señor Bravo, explicó el alcance 
. de dichas oases, consistente en un 
"\elnte por ciento" en todas las vito-
Ihe en general, lo que dijo—repre-
senta una mejora razonada en estos 
mementos, resultando la más equita-
tlva para todos los torcedores. 
Del aprendizaje, cuya fijación es 
de un "dos por ciento", fijándoles nn 
plazo de dos afios. entendió la comi-
sión que llenaba un vacio en la ac-
tual organización por que al estable-
<er el Gobierno el Servicio Militar 
Obligatorio, eerá- retirados de los 
talleres un gran número de opera-
rios, y se limita el aprendizaje, para 
ene ai regresar a su trabajo, encueu-
tren su puesto en la Industria 
Esto dló lugar a un extenso deba-
te, hablando unos en pro y otros en 
contra. E l soñor Ignacio López acep-
tó las bases, pero hizo objeciones en 
lo del aprendizaje, por que según aíir 
rnó entronizaría una esc.avitud por 
Que si aprendían en un año, el otro 
sería en provecho exclusivo del pa-
trono. Se refirió a las despalillado-
rss, las que no son consideradas por 
sus compañeros, a quienes culpa de 
la poca preparación de aquellas. Con 
«Lena la lectura de ciertas obras, don-
de sean oídas por ellas; y sostiene 
que es Indispensable laborar por la 
iv.oralldad en los talleres, en esto 
y en otros órdenes de los mismos. 
Para evitar malas Interpretaciones 
se dió lectura por segunda vez a las 
Pases. 
E l señor Bravo, volvió a hablar ha-
cit-ndo algunas aclaraciones. 
Sometidas a votación fueron apro-
badas, con sólo dos votos en contra. 
E l señor López habló nuevamente. , 
propojiiendo que si en alguna vitola j 
r<'sult*rra una fracción de meí io cen- t 
tavo se cutara este a favor del ta- I 
taquero. 
E l señor Bravo, explicó Ja Bafe 
<;ue trata de la intervención del se-
í:or Secretario de Gobernación—cu-
ya medida es necesaria por las ac-
tuales circunstancias. 
Se otorgó un amplio voto de gra-
cias al Comité Gestor de las Bases. 
E l Comité Ejecutivo de la Socie-
dad de Torcedores de Gu-.'nabacoa, fa 
cuitado oportunamente, designó dos 
delegados, oara que lo representen 
en el Comité Central. 
E l señor Bravo, censuró un Inci-
dente surgido en la lectura, en el ta-
ller de Suárez Murías, recomendando 
el mayor respeto entre los compañe-
ros, y que se dieran exacta cuenca 
de lo que vale y representa la orgu-
rvac ión . Dijo que todos debían agru 
parse para obtener la capacidad so-
cial necesaria, por que sin ella, se 
compromete la estimación en que ac-
tualmente se les tiene, y no se 11»-
garían a obtener en el futuro otr^s 
. .o e: 
a que ae acerque a nosotros, respe-
tándola todos. 
Después habló el señor Ruibal. Sa-
ludó a todos agradeciendo las manl-
fístaciones de cariño tributadas a la 
comisión; defendió la unión, sin la 
cual los problemas no resuelven, y 
ios Individuos resultan atropellados 
on sus derechos; recomendó la calma 
en les actuales momeentos, por que 
no son las exaltaciones buenas con-
sejeras, para resolver las contiendas, 
y la regeneración de la clase obre-
ra, no es obra de un segundo, es de 
tiempo, de fe, de perseverancia y de 
estudio. 
En medio de gran entusiasmo, ter-
minó la asamblea. 
C a l z a d o S a t i s f a c e 
L o h a y e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e l a H a b a n a y d e l i n t e r i o r 
BATES, es marca de calzado que llena todas las necesidades y satisface 
muchos gustos, por la múltiple variedad de tipos que produce. 
BATES, es el calzado que tiene una horma para cada persona, cumpliendo 
los deseos del que quiere calzado fino, elegante y bonito, lo mismo que del 
que busca amplitud, gran comodidad y muchaduración en calzado de trabajo. 
E N C A D A P O B L A C I O N D E C U B A , H A Y U N A A G E N C I A D E B A T E S 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO r ^ ^ É l jjontE 159. - TELEFONO A-1434. 
H A B A N A J o s é R o d r í g u e z . 
mejoras, estas sólo pueden lograrse 
peco a poco. 
Habló del papel que en la guerra 
desempeñan los hombres, y de la ne-
cesidad de preparar a la mujer para 
uue ocupe dignamente durante ci 
conflicto y después de él, el lugar 
que la suerte o el destino le reser-
ve en todos los lugares que se ve* 
precisada a ocupar. 
Debemos ayudarla, estimulándola 
L o s ú l t i m o s m o d e l o s , u n i d o s a l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s e n l a e l e c c i ó n d e l e n t e s , 
e s l o q u e o f r e c e m o s a u s t e d . V e n g a v r n o s . L a c o n s u l t a n a d a l e c u e s t a . 
•LA Q A F i m ^ B ORO 
v p ' R e f l l y 116 Uabana. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
CULTOS. Hoy gran función en 
el templo de San Francisco y triduo 
solemne en la iglesia parroquial del 
Vedado. En erte templo, como en los 
de San Francisco y Santa Clara pue-
de ganarse el jubileo de la Porciún-
cula. Ejercicio a Jesús Nazareno en 
la parroquia de Jesús María. EU 
Circular en las Reparadoras. 
DLfS . Lo'i celebran hoy las Ange-
linas y An.íel'tas y los Alfonsos M. 
de Ligorio.—Mañana será el santo 
re las Lidias. Lidias ¿Eh? Para lidias 
las que tengo yo con mi esposa, que 
Dios guarde. 
Desde que se ha suscrito a "La 
Fémme Chic" la gran revista de mo-
cas parisienses, en la Librería de 
Albela de Bclascoaín y San Rafael, 
y se emperejila con las mil y una 
novedades de moda, que la sedería 
E l Bazar Inglés le vende en el 72 de 
Ga;iar.o, no hay quien pueda con ella. 
Más loca está que una cabra en celo. 
Anoche, después de cenar, trazamos 
el programa de hoy, programa que a 
guisa de carnet voy a trascribir a 
Vds., po^ue no tiene desperdicio. 
—Mañana, decía ella, hay que ma-
drugar. Nos -vamos a San Francisco a 
las 6. confesamos, comulgamos a las 
7 y venimos a desayunar a casa. SI 
desayunamos por ahí, en vez de ca-
fé Flor de Tibes, puede que nos den 
legía, y en ve? de la crema, y las ga-
lleticas, y demás sabrosuras "ad hoc" 
que L a Viña nos manda de Reina 21 
quizá nos Mrvan cuatro polkas, que 
irás que para comidas sean para bai-
ladas. 
Una vez o.ue desayunemos, volve-
mos a San Francisco, a la gran fun-
ción que priicipía a las 9. Al pasar 
por Reina, como aún tendremoj 
tiempo, entramos en "Ln Segunda Ti -
naja", que está en el 19 de esa ca-
lle, y allí compramos el regalo pa-
ra A r p i ñ a : r.pa unos cubiertos do 
plata "Christofle", sea unos floreros 
de los preciosos que allí tienen, o bien 
•una linda figura de terracota; se lo 
mandamos con el muchacho, y se-
guimos. 
E n San Francisco la fiesta termi-
nará a eso de las diez y media. Sali-
mos, damos nn naseo ñor Obispo, en-
tramos en L a Rusquella, (que está 
en el 108), a comprar las célebres 
camisas de playa con la corbata de 
anillo hoy de moda, entre la "hihg 
life" europea, y, atravesando el Par-
que, vamos al 59 de Neptuno.a re-
coger en Las Ninfas el sombr^-^ que 
he de llevar esta tarde en v: • a 
Angelina. ¡Verás por cinco ne?.'v que 
sombrero saco de allí! Una ganga-
chico. 
A las 12 notemos estar en casa. 
Almorzamos muy tranquilos, volve-
mos ' a saborear el Flor de Tibes, mi 
café predilecto, y después de un poco 
de música, ¡a dormir la siesta! 
A las cinco me acompañas a cas» 
de Angelina, y te vas a tus quehace-
res. Vuelves a recogerme a las 7. 
Para entonces ya. habrás estado en 
"La Criolla", el establo de Belas-
coaín y Pocito, a encargar la leche 
de burra para la pobre Nena- SI a 
esa hora quieres que comamos en 
casa, comemos en casa, y si no, nos 
vamos a E l Carmelo, el restaurant 
que tanto me ponderas, y allí, junto 
a la estación de tranvías del Vedado, 
nos damos un banquetito. ¿Qué 19 
parece el programa, mi vida?— Que 
me ha de parecer, mi alma: todo un 
carnet gacgtileio, que voy a transcri-
bir al .pie de la letra. Por la conia 
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R i o j a 
" M A N I N " 
Obrapía, 90. Teléf. A-5727 
Sin duda alguna, que las personas que 
padecen de la vista, en la mayoría de 
los casos, depende única y exclusiva-
mente de la debilidad en el cerebro. 
Una medicación fosforada ea lo que ne-
cesitan aquellas personas que padecen de 
vista cansada. Las "Pildoras Trelles," 
que estiln fabricarlas a base de fósforo, 
hierro, potasio, cal y manganeso y es-
tricnica. es lo que hace falta para forta-
lecer la vista, porque en el cerebro es 
donde radica el mal. Con la medicación 
constante que acabamos de señalar no 
necesitará asar espejuelos sin necesidad. 
Fortifique su cerebro con 'Pílóoras 
Trelles" y notará cómo se siente fuerte 
y podrá leer sin cansar la vista. 
Medicinas que estón fabricadas a ba-
se de fósforo, repetimos que son las que 
están indicadas para estos casos. 
Con tomar tres pildoras al día podrá 
conseguir una vista fuerte y penetrante. 
El frasco de "Pildoras Trelles" valo se-
tenta centavos en cualquier droguería do 
la Habana. 
6466 10t-2 
R E G A L O D E 
$ 5 0 a $ 5 0 0 . 0 0 
j se garantiza gnardar el secret j por to-
da noticia o Informe qne dé por re* 
saltado el castigo legal de los antores 
de robos en muelles y lanchas de ar. 
líenlos Importados por la Drogaerí» 
ABRA. Diríjase a M. García Soria, 
"SARRA" DROGUERIA 
ÁIDEVORET 
16820 10 agt. 
NEOSALVARSAN E H R L I C H . 
NOVARSENOBENZOL BILLON. 
NEOARMLNOL Y NEOARSAMINOL 
JAPONES. 
DIARSAMINOL I N G L E S O D E L 
CANADA. 
D R . E . EVL R E S S E R T 
CALZADA D E L A REINA, 22. 
HABANA. 
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A s m á t i c o s 
C u r e s u t e r r i b l e m a l c o n e l 
" R e n o v a d o r C u b a o o ' * 
Depto.-. Neptono y Soledad, botica 
D O S L I B R O S q u e D E B E C O N O C E R t o d o C I U D A D A N O 
H I S T O R I A L D E C U B A 
Con esU titulo acaba de ponerse 
Historia de Cuba desde su conqnist.i 
nlendo el Historial de las Provincia 
la historia de cada una de Has pû -b 
tintos cambios que han tenido eu su 
montañas, minas, carreteras, barrios 
paraderos, etc, estando ilstrado con I 
situación por términos municipales, 
por los Ayuntamientos; llevando tam 
la-s principales poblaciones. 
Obra escrita por el señor Ricar 
ría de Gobernación, con un prCdog 
tico de la Universidad de la Haba 
Toda la obra constará de tres vo 
nn corto espacio de tiempo, estando 
Precio de cada tomo, en rústica, e 
La misma obra lujosamente encua 
En las demás poblaciones de la I 
centavos más del precio marcado 
Be «dmiten suscripciones. 
a la venta el tomo primero de la 
en 1512 hasta la época actual, conte-
s de Pinar del Rio y Habana, con 
ios desde su fundación, con los dis-
etapa Colonial y Republicana, ríos, 
distancias, juzgados, ferrocarriles, 
os planos de ambas Provincias, con Ir 
de los Hatos y Corrales mercedados 
blén grabados loe distintos escudos de 
do Ronsset, Pericial de la Secreta-
o del señor Carrera Júatiz, Catedrá-
na. 
luminosos tomos, que aparecej-Aa ea 
puesto a la venta el Tomo I . 
u la Habana; $3-50. 
dernada en medio chagrín; $4-50. 
sla, franco de portes y certificado, 35 
M I S C U A T R O A N O S E N A L E M A N I A 
Este libro el más interesante d 
tlv» de la Guerra Europea, contiene 
cedido en Alemania, en los cuatro a 
Estados Unidos. 
Obra escrita por Mr. James "VT. 
manía y qne debido a su carácter O 
asuntos de carácter interno q¡ue son 
el mundo. 
M contenido de este libro ha ca 
otra obra escrita desde el comienzo d 
1 tomo, en 4o., encuadernado, 
En las demás poblaciones de la Isla 
e cuantos se han publicado con mo-
la Historia completa de lo que ha su-
ños antes de entrar en la Guerra lo» 
Gerard, Embajador americano en Ale-
flclal ha tenido ocasión de conocer 
completamente desconocidos para todo 
usado -una sensación como ninguna 
e la Guerra 
la Habana: $3-25 
franco de portes y certificado; $3-50. 
L i b r e r í a * < C e r v a n t e s , , d e R i c a r d o V e l ó s e 
iveolda de Italia 62, antes Galiano. Apdo. 1115. Tel A-4958. Habana 
C ."̂ 8 alt 15d-21 151-23 
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PARA CAMISAS 
LA CASA «SOLI»» 
O B I S P O 1 2 
A l LADO DEL INSTITUTO 
T E L E F O N O A-8848 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE i 
LA MARiw* 1 
g w m m m d e w o l f e 
U N O L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
i 1 i e r a s 
A n o c h e e n e l F r o n t ó n 
Estuve de nuevo. I'/ernandez de Sangully. Sarita Co-
cCómo podía dejar de asistir? nill de Rodríguez. Luisa Martínez Je 
La excitación del bueno de Don i Cardona e Iraida Salazar de Lom-
C ó m o s e d e b e c o m p r 
/emajido repercutió en mi ánimo con 
caracteres de arenga.. . 
Llegué a mitad de la fiesta. 
Marcaba la pizarra en aquel mo-
meto un tanto en favor de los blan-
cos. 
bard. 
En un palco, muy elegante, Ama-
lia Hierro de González y Cristif.a 
Montero de Bustamante. 
María Luisa Lasa de Sedaño, Clara 
Campos de Arenas, Elisa Pérez viuda 
El tanto número diez. de Gutiérrez, Vivina Lezama de Valle, 
No pasaron de ahí. Clara Castellanos de Sánchez y Ro-
Apo'staría que en toda la actual sita Monlalvo viuda de Ccífigny. 
temporada del Jai Alai no se ha ga- En su palco de siempre, la interc-
nado un partido con ventaja tan cx-isante señora Nicolasa Zabala de Llc-
traordinaria como la anotada por los | randi y con ella, la lindísima Carmeli-
azules. 1 na Laurrieta. 
Me quedé a las quinielas. I Herminia Dolz de Alvarado y su 
Pude observar, apenas salió a 'a. ^e^ana, marina Dolz de Tolón, con 
cancha, que Eguiluz, es el pelotari de 
la simpatía entre el público elegant 
de los jueves. 
Cubano. 
Muy joven; muy ágil. 
Bastaría para muestra de mi aser 
Amalita Alvarado de Posso. 
María Deschapelle de Zaldo, H i L -
rita Fonls de Martínez Fabián, Lolila 
Maciá de Pagliery, Josefina Barraque 
de Sabatés, Vivita Rodríguez de Pi' 
no. Sarita Larrea de García Tuñón. 
Ofrecemos el más completo 
surtido de 
en exquisita variedad de le-
las, colores y estilos. Hay 
verdaderas preciosidades. Di-
ríase que el arte había vol-
cado en estos deohabillés to-
dos sus primores. 
& v 
a t s s 
Una colección realmente in-
acabable. El más exquisito 
gusto preside todos los deta-
lles de su confección esme-
radísima. 
to con decir que ningún otfo de los | Nena Arenas de Lastra y Teté Robe 
que jugaron las últimas quinielas apa-jl1'" de Torruella. 
recia tan recargado de apuestas 
De los diez mil y pico de pesos 
apostados la mitad correspondía a 
Eguiluz. 
Lo que Trecct en otra época. 
Es el favorito. 
Blanquita Fernández de Soto Na-
varro y las encantadoras Cuquita So-
to y Lillian Vieites. 
Isolina Colmenares de Vizoso y su 
hermana Fredervinda, la señora de 
Lage, además de Conchita Fernándiv 
Ganaron unos y perdieron otros en! ê Armas, Virginia Echarte de Mo-
la cancha, pero allá arriba, en la ban-! Íer. Salomé Santamarina de Machín, 
da de palcos, triunfó la belleza, lajBcriha Gutiérrez de Castro, Carmen 
gracia, ¡a elegancia de nuestra socie-1 ^antamar'>na de Pella y la bella y 
dad. I muy graciosa María Jimeno de Pino -
¡Qué concurso tan brillante! \ .Las encantadoras Estrella y Her-
Señoras tan distinguidas como C!e- m»nia López Claussó con Fefa Ar-
mentina Pino de Lezama, María Do- | guclles. 
lores Machín de Upmann, Carloíical Y la elegante Nena Valle. 
L o s J u e v e s d e l N a c i o n a l 
Precioso anoche el Nacional. j Sellés, Matilde Ferrer de Pagés, Nena 
Aquella sala del gran coliseo ofre- Figueroa de Gutiérrez, Ofelia C. de 
cía el aspecto especial de "sus jueves ^Auja, Margot Saez Medina de Palrflc-, 
favoritos. Mercedes Lozano de Jardines, Asun-
Jueves incomparables. ción Lanza de Cantillo. Ofelia Cruse-
Hablaré de la concurrencia paradlas de Benítez, Obdulia Pagés .Je 
hacer mención primeramente de unajArelano, Josefita Hernández Guzmán 
dama del mundo diplomático. Angela! de Iraizó 
Fabra de Mariátegui. la distinguida 
espora del Minihtro de Españ 
L a Marquesa de Larrinaga. 
Elisa Marcaida de Cabrera, Nena 
Canales de Cano y Paquita Alvarcz 
viuda de Crusellas. 
Aurora Pereda de García Feria, Do-
lores Ortega viuda de Vega, Celina 
Franco de Baños, Emilia Magaz de 
Almeyda. Maruja Franco de Montero, 
Adela Alonso de Campiña, Estela Ku 
Y en un palco de platea, muy inlc-
resante. Julia Bolado de Entrialgo. 
Un grupo de señoritas. 
María Antonia de Armas, Alicia 
Crusellas, Rosita Linares, Engracia 
Humara, Carmela Llansó, Margot Ge-
labcrt, María Luisa Figueroa, Ursuli-
na Saez Medina. Margarita Farda Gu-
tiérrez, Esperanza Humara, Carmelina 
Gelabert, Blanquita de los Ríos, Te-
rina Humara, Manolita Saez Medina y 
dad 
mo selecta, lo-
dos modelos de 
al' 
Nosotros no decimos a las da-
mas que compren aquí exclu-
sivamente. 
Les decimos que, antes de 
comprar en otra parte, vean 
lo que nosotros les ofrece-
mos. Después que hayan vis-
to lo que ofrecen otras casas 
y lo que ofrece la nuestra, 
que decidan. 
* * * 
Ver, comparar y luego deci-
dir. 
Esto es lo que recomendamos 
a las damas, y nadie podrá 
negar que el más puro des-
interés inspira nuestras pa-
labras. 
Matinées Una vari 
Kifiienasdetan extensa co 
seda. 
Sa l tOS dC más refinada 
cama. elegancia-
Visite nuestro salón del primer piso y diga a cualesquiera de 
aquellas amables señoritas, que le enseñe todo lo que usted 
desee ver, en la seguridad dj que quedará admirada de tan-
tas cosas interesantes, verdaderamente sugestivas. 
c 6434 lt-2 ld-3 
mará de Díaz, Nena de Armas de f er-1 Anita Salazar 
nández, Adela Martínez de Gelabert v ^ j m í~ 
m - r i-- j r- • v-"-iauc11 J L a encantadora Nena Campiña. 
hJana Uutierre: de García. v f i L c - j n \ 
n . u - , , i ya, finalmente. Seida Cabrera, 
(urazielia Cabrera de Ortiz, Lolita i Mercy Duque y Olga Bosque. 
Quintana de Angones y Emma Cabrr-I i r ' j . i i „ i r - . i • l-u,í,ia ^-ai-ir; La }unCj0n esta noche, en a aue ra de Uimener. Lamer. » «• , r,. , de nuevo se representa Las Mucaa La-
Kita Mana Aho de Solís. Julxfa tinas, seguida de E l sexo débil, sai-
Pereda de Demcstre y Olimpia Linares! nete muy gracioso, finalizará con ..ú-
de Gómez. i mer03 ¿e kaj¡e por |VIaría Luisa Aceña 
Carmela Alió de López, Lolita de !a ' V el maectro Pagán. 
Vega de Acosta, Carolina Bolado ¿U- \ Bailarán el tango argentino. . 
L A F L O R D E T I B É S -
Manuel Delgafio, Rolando Orea, Juan 
Ma. Márquez, Fernando VatUorí, Sa-
muel Martínez, Joaquín Pérez. Ar-
mando Morales, Herlberto Pérez, 
Rolando Pérez, Antonio Uriarte. Cu-
co Cano y T^obaldo del Valle, de la 
clase do primer grande. 
5o "A S3n Tose de Calasanz", poe-
sía por el aventajado alumno Fran-
cisco Sarmiento-
So "Le Lac de Come", pieza para 
fiano, por el alumno Manuel Terán 
7o Segunda distribución do pre-
mios: Entrega de un hermoso diplo 
ma a los alumnos que obtuvieron en 
los exámenos un más brillante re-
sultado, que fueron los siguientes: 
José González, Nicolás Martín, Abilio 
Jerez, José C. Ferrer, Pedro Paz, 
Antonio Rodríguez, Miguel Suárez. 
Angel Rlvero, Eduardo Pimentel, Ofe-
ilo Otero, Juan Fernández Ricardo 
Rodríguez, Antonio Fajardo, ¡Jamón 
Ganges, Guilleimo Boné, Mcolás Ca-
rasa. Augusto Navarro, Ramón Ca-
banas, Antonio Viqueira, Francisco 
Grana, Cecilio Gutiérrez, Pedro Calvo 
tic la Puerta, Aníbal Herrera, Carlos 
Ruiz de Qucvedo, Vicente Gandarllia, 
Agustín Alfonso. Ramón Ferro, Raúl 
Causa, Ramón Viñas, Eusebio Viñas. 
Carlos Pimental. Marceltno Leal, Vi-
cente Novo. Francisco Sarmiento, Ben 
jamín Alvarez, José Antonio Martí-
nez, Flaviano Puentes, Rafael Tosca, 
Antonio Ma. Ferro, José Ferro, Artu-
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L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
En Lituania próxima a Finlandia, 
eligieron los Barones alemanes, quo 
tienen la mayoría del Landsrat. por 
i Rey al Duque alemán WiUiam do 
Urach, desicendicnte de los r^yes de 
Wurtemberg-; pero no ha bHo esa 
elección agradable al Kaiser que U:i 
dicho a los Barones que no pueden 
elegir Monarca sm la aprobación d > 
Alemania. Habían hecho la designa-
ción los Barones con habilidad, quo 
he.blaba al corazón religioso de lo-.» 
campesinos, porque se acordó que se 
le llamase "Rey Mendove" en recuer-
do del primer rey cristiano ^ue tuvo 
Lituania después de vencidos los la-
pones paganos y constituida la monar-
quía. 
E l deseo del Kaiser es nombrar a 
uno de sus hijos Rey de ese pi ís con-
tiguo a las Provmcias Búltk-as. 
L a protesta sorda del pueblo no lo 
ha consentido, siguiendo el dcmpl» 
de la vecina Estonia que sacude Iod3 
jugo alemán en cuanto a inflir.r sobr; 
la Constitución que quiero daise a sí 
misma. 
Llegamos por el Sur a la inmens.i 
Ukrania cuyos campesinos !avanUs-
cos fueron los primeros en constituir 
un Estado independiente, co abatido» 
a sangre y fuego por Lenine, que ha 
tratado de imponerse y de lurhar con 
todos en Rusia, menos con los alema-
nes. 
Para sojuzgar al pueblo de Ukrania 
se entró Alemania como proto.ctora do 
los grandes terratenientes, dando su 
jefe militar Eichhom el sonado golpo 
de Estado, penetrando sus soldados en 
la Rada o Parlamento para disolverlo 
y preparando la proclamación del 
gran ten-ateniente Skoropads:<y como 
Hetmán o Rey de Ukrania. 
Para arrancar los cereales a lew 
campesinos se ha llegado basca a lan-
zar contra ellos nubes de gases mor-
tíferos, de los mismos que î san en 
campaña, que les hacía abandonar sus 
casas y sus campos dejándoloó a mer-
ced de los agentes alemanes vjue ha-
cían las requisas. 
E a un país como Rusia dcmde los 
atentados contra la vida por los re-
vólvers y lea explosivos tlcicn una 
leyenda de libertad en el pueblo ig-
norante, desde que lograron deshace.-
en las calles de Petrogrado al Czar 
Alejandro 11, en 18S1, era seguro que 
se hah-'a do contc?ta" con el ermen a 
la provocación; y murió por 'u explo-
sión de bombas Eichhom como habla 
¡sido extinguida la vida del Embajador 
alemán. Conde de Mirbach en Moscou, 
porque veían los mortales enemigos do 
L«nlne y Trotzky que los que manda-
ban en Rusia erau los alemanes, que 
eran la mano y Lenine y Trotzky solo 
el guante, según la frase de Víctor 
Hugo. 
Loa alemanes mandan en el Mar 
iNpgro y supónese que se hayan apo-
derado de la Marina de «ruerra y de la 
mercante rusas, que hay allí por más 
quo se gualda un impenetrable secre-
to de todo en ese mar acaació. l o 
mismo sucedió en el Báltico. Los mag-
níficos dreadnougths construidos en 
1914-1916) Sebastoptol, Petropavlosk!, 
Poltava, Gaugut, Impenator Alevandre 
I I , Ekaterlne II y el Imperatritsi Ma-
ría, y otro.i seis más construidos cou 
anterioridad, habrán pasado segura-
mente a manos de los alemsnos. 
Siendo esto así, ha adquirido graa 
fuerza la Marina de guepra alema-
na; poro no hay que olvidar que .tam-
bién a la inglesa se ha añadido la 
norte americana y las nuevas cons-
truocionca de ambas ae lanzan fe-
brilmente al mar. 
E l Ne-.v York Times del 12 de julio 
publicó un artículo IntPresantn escrito 
la víspera en Washington aseirurande 
que Alemania, se había apoderado * i 
las dos flotas, de la del Báltico v la deJ 
Mar Negro. 
Al Norte de Crimea y anoyándos^ 
on el río Don y en los cosacos de 
"se nombre, desde Taganrog hasta 
Saratof, nos llegan noticias de que 
generalas Kormlcff y Alexieff con 
numelrosas fuerzas, las astán organi-
zando y armando Aunque ney sin 
mando. Kornilcff ha ganado la filtlmrt 
batalla contra Kerensky. qui/ás siu 
saberlo todavía, tan grande es el afs^ 
lamiente en que se hallan t-sas es-
tepas entre el Don y el Volgn. 
Llegó Kerensky a Londres y aso-
ciándose con los socialistas como 
(Continúa en \v CINCO) 
C o m e d o r e s E l e g a n t e s . 
S o n los que a m u e b l a m o s n o s o t r o s . N u e s t r o s 
juegos de modelos exc lus ivos , son un encanto . 
Muebles tapizados, preciósos; juegos de cuarto, muy lindos. 
Mimbres de calidad, de varios estilos, lámparas y alfombras. 
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l o m á s c ó m o d o , c o n f o r t a b l e y m u l l i d o , p a r a l o s s a n o s ; l o m á s l i m p i o e 
h i g i é n i c o , p a r a l o s e n f e r m o s ; e l i d e a l p a r a l o s n i ñ o s . 
NO H A Y T R A P O S , D E S P E R D I C I O S , L A N A S NI E S T O P A S 
S O L O M A D E R A D E S F I B R A D A , LIMPIA, B L A N C A , F R E S C A ^ 
S o b r e C o l c h ó n o C o l c h o n e t a H I G I E N I C A , s e d u e r m e s a b r o s a n . w . ^ , . 
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(Viene de la PRIMERA) . 
Paz, Antonio Fajardo y Ramón Gan-
ges, en la clapc de Comercio; Miguel 
A . Suárez. Angel Rivero, Ofelio Ote-
ro. Nicolás Carasa, Eduardo Pimen-
tel, Ramón Cnbañas, Guillermo Bonc, 
Pedro M. Calvu de la Puerta, Augus- | 
ío Navarro, Cecilio Gutiérrez. Ricar-
do Rodríguez, Juan Fernández y 
Francisco Grana, en la clase supe-
rioi;; Artufo Gutiérrez, Antonio F 
Parm'cnto, Flaviano Puentes, Vicente 
Gandarillas, Aníbal Herrera, Ramón 
Viñas, HárpéÚnO Loal. José A. Martí-
nez, Rafael Tosca, Viconte Novo, Car-
los Ruíz de Quevedo. Antonio M. Fe-
rro, Ramón Ferro, Carlos Pimentel. 
Benjamín Alvarez y Pablo Ibrian, de 
segundo grado y Pedro A. Carasa. 
Manuel Fajardo. Francisco barmien-
to, Eduardo Menéndcz, Manuel Reye^ l 
R O P A B L A N C A Y D E C A M A 
Para estar do acuerdo con la» exigrencias del tiempo caluroso, la 
repa interior y de cama, d^ben ser blancas, que parece máfl limpia, 
que resulta más freeca. que '•csplandece y que siempre gusta mucho. 
E n nuestro Depajtamentó de Confecciones, tenemos muchas n.neda-
des de la estación y cuanta allí hay, lo ofrecemos a precios reduci-
dos. 
ComWnnoiones de cnmifíón. pnntalón. desde $120 a . . . $3.50 
Ropones de doraihr, desde iíl.SO a $3.50 
Cubre ftaHét, desde 80 centavos n ifí 00 
Camisones UordadoK. desdf» ."íJ1 cts. a. . . ?1.00 
S{ib.iijsK cameras do Sl.íiO. $1.60, $1.75 a $2.00 
Fundas de 50 centavos y ?0.60 
Scbrecuinas de punto dtsdo Sfí.óO * . 86.50 
PARA ADORNAR LAS MíSAS Y IAS COQUETAS 
Tapete, encaje inglés de 10 ds. a $4-50 
" L A N U E V A I S L A " 
M05TE «1, ESQUINA A SF HEZ. TELEFONO A-OSOS. 
E V I T E L A F A T I G A 
Ifd dlstraisra ol tiempo en buscar las joyas quo necesita para sus 
repülos a>í como toda clase do objetos do plata fina y plateados; 
vaya directamente a la fábrica de "Miranda y Cr.rballal Hnos.^ de 
3iurall3 número 61 y hallará cuanto desee adquirir. 
En la misma, puedo mandar luccr todo lo que se lo ocurra en 
lo quo r. joyería se refiero. 
So compran prendas jr abanicos antfcuos; oro, platino J plata. 
MURALLA 61. T E L E F O N O A.56S9. 
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ro Gutiérrez, Pedro Alvarez y Gus-. 
tavo Plmentei 
8o "Prince Imperial", Galope por 
el joven Manuel Terán. 
9o "Los tres embusteros', primera ;. 
parte: Zarzuela, por los alumno^ ; 
Miguel A. Suárez, Angel Rlvero 
Eduardo Pimental. Pedro M. Calvo de [ 
la Puerta, Marcelino Leal y Coro | 
formado por los siguientes: Juan 
Fernández, Francisco Grana, Fran-
cisco Sarmiento) Arturo Gutiérre« 
Ramón Viña, Eusebio Viña. José Fe-
rro, Carlos Pimentel, Agustín Alfon-
so, Flajriano Puentes, Vicente Gan-
darilla. Vicente Novo, Pablo Ibrieu. 
Juan M. Márquez, Antonio Sarmien-
to, Podro A. Carasa, César Ferro, Sa-
muel Martínez, Manuel Fajardo y Ma-
tuel Reyes. 
10o "Vals Caprice"', pieza a cuatro ; 
manos, por el R. P. Francisco Case- \ 
lias y el joven Manuel Terán. 
l io Tercera distribución de pre-1 
mios: Entrega de diplomas y estam-i 
pas a los abimnos de primer grado 
Cinc más se distinguieron en los exá-
menes, que fueron los siguientes: Pe-
dro Aurelio Carasa, Manuel Fajar-
do. Francisco Sarmiento, Eduardo Me-
néndez, Manuel Reyes, Manuel Del-
gado, Juan M Márquez, Rolando 
Orea, Joaquín Pérez, Rolando Pérez, j 
Bienvenido Martínez, Armando Mo- j 
rales, César Ferro, Fernando Vatllo- 1 
r!, Samuel Martínez, José Antonio 
Uriarte, Cuco Cano, Tcobaldo del Va- i 
lie. Nivardo Martínez, Reinaldo Mar- i 
tínW, Carlos M. García, Ernesto Pé-
rez, y Romualdo Vatllori. 
12o "Los Tres Embusteros", Zar-
zuela, segunda parte. 
13o "Aires Infantiles", por losi 
t-lumnos de la clase de primer grado: I 
Pedro Carasa, Manuel Fajardo, Fran-
Cisco Sarmiento. Eduardo Menéndez. i 
Manuel Reyes, Manuel Delgado, Ro- j 
lando Pérez, Rolando Orea, Fernan-
do Batllori, Juan M. Márquez, César 
Ferro, Samuel Martínez, Joaquín 
Pérer, José A. Uriarte, Armnndo Mo-
ra.les. Bienvenido Martínez, Reinaldo 
Martínez y Felípee García. 
Mo "Los Tres Embusteros", terce-
ra parte. 
15o "Despedida", por el alumno 
d« segundo grado Arturo Gutiérrez. 
16o "Canto a María", por el R. P. 
FrTncisco Casellas. 
17o Discurso, por el Pdmo. e Iltmo-
Sr Obispo, Monseñor Manel Ruiz. 
Al f'na.li¿ar cada una de las nartes 
del precedente programa el público 
octeriri^ó su intenso agracio median-
te, nutridos e ins;stent.e«! r.plausos. 
No obstarito la generalidad de esta 
v">omp•acenci?̂  por ser general el res-
pectivo mérito de todos loa partici-
pantes en lf ejecución de ese selecta 
TTognma., debemos hacer esn^cinl 
mención de los siguientes, mante-
niendo en osto el orden precedente-
mpnt<» establecido: 
José Gon-rálcz. "Ue desennoñó muv 
(lir.crptamente «1 nisenrso "Gratos rc-
o i T r i c " . f* 'Vio d0 los más aventa-
v-doa discínnlrs de eata-̂  Escuelas 
pioq v en <W«* rolerio n^bn de ter-
m'nT l e ••sturlios f»p "nAlculo ?íor-
cnntn y T^ne'iiirín do M^roa". ô t*"-
nípudo en todos sus estudios Ü mc-
.tor nota. 
^'pi-i^s. plumeo ili!w*n*taa P'^f 
v)irió erj p*fr> ií1+'-ti-> C"-<3n el TV'-
eHIllerato y c^ PT^^tiíí f1 ̂  ^•.Tit" ^cr*-
rrm-nqo- f>(>noi<-iif'>̂ '':0 Cri tn'lo ello laS 
m?« bonro^o-T cali^'e^cior^s. 
Artnr^ On+:''ire7 Poinf»-. o<i s'm- ' 
- nt'ro niño fine ífKíít»1 nVTtetrMmnTi- : 
«•« ío oi-it^^q'». H'lln conr^oclrió''' ) 
•"o'tiVo "no<5p'»fn',p". nior',r<oTi',o nn 
'1 acto wuin?»*^ íi^Iiuro^ y ahora es-;, 
* -. mr>o•-••> | r'.<,r',í''in. 
T^mb'-'n rir>rpc« t^1^ ngt^of î ei ¡ 
••7. t . í¡'r5'P','<'"o Cí»s<»ii'<», Incnír^^o | 
r'úsici y MV1 nian^tn nne. «drinió '. j 
-n nos reveló rnmo eantante de buen j 
y pírT^aTil."' vfv% 
Y la rlof-iPTit^ímn rn,!n>r'' d^ 
"UO"^" r«unrióo (fe íbi^.tre Pr^ls-lo fílf 
br'^'bp do hrillantep. nuf> n""!-
di^no f:rip1 o In bermos'sima 7*1»d«l 
—,.Tfijc~,-.•nf . flp torminado el a-tn 
ít*H R P. P ^ Vaool^^lofl. v Q?n î>ifír-
mente ol dlgnía'mn Rector. P. Frftr-
.císeo Revira fueron objeto de unánl-
mer. manif^stecioneq afecto v con-
D I N E R O 
A l 1 p o r 104, s o b r e j o y a s y 
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sideración por numerosas personas, 
.de las más distinguidas en la concu-
rrencia, y de felicitacioe generaleü 
jior el creciente auge y progresivo 
crédito de eslas Escuelas Pías y por 
el brillante éx'to obtenido en este In-
teresante y simpático festejo escolar. 
E l Corresponsal. 
L A B O R I O S A t . . . 
(V:cne df ^ Pií.MBRA) > 
Tales manifestp.clones de Mr. Field 
causaron el mejor efecto, como 
puede apreciar por los comentarios 
que se les dedica en el folleto de re-
ferencia, donde consta ad.más la sa-
tisfacción con que ha yisto el club 
de San Francisco nacer otro club en 
Santiago de Cuba.-
K L CULTO A LOS RECUERDOS 
HISTORICOS 
En relación con el viaje a Santiago 
(̂ ue realizaron recientemente los ro-
tarlos habaneros, el señor González 
del Valle «e refirió a las visitas a 
les lugares históricos dp Orlente. 
Recordó que se convino entonces 
en que una de las primeras iniciati-
vas de los rotarlos orientales serí^. 
liberar activamente por la coloca-
ción de lápidas, monumentos e ins-
cripciones en los distintos sitios hi.s-
tóricos donde era necesario—y no se 
lia hecho aún—perpetutir la memoria j 
y rendir justo homenaje de gratitud I 
y admiración a ios héroes cubanos, j 
Encomió el proceder de los norte-
americanos que no han dejado de co- ¡ 
locar lápidas y monumentos a la me- j 
moría de todos sus muertos en leu 
combates de la región oriental, y d'-
jo que era menester reparar el olvi-
do de los cubanos, procediendo do 
acuerdo para estos fines con el club 
de Santiago de Cuba. 
Entró después en elocuentes y pa-
trióticas ccnsideraclonts acerca de! 
cuito a los recuerdos históricos, aña-
diendo que uo solo en Santiago, si 
j o en toda !a República aebían colo-
carse lápidas y monumentos a la me-
moria de los grandes de la patria. 
Terminó el señor del Valle solici-
tando el nombramiento de una comi-
bfón para laborar en ose sentido y 
propuso a Jos señores general Pedro 
Pctancourt y Lorenzo Salmón Para 
ir.icrabros de la misma. 
Fué muy aplaudido el señor Gon-
zález del Valle, aceptando todos su 
idea y completándose ia cemis.ón, 
con el señor Alcabó y los doctoren 
Jo ver y Porto. 
Este último manifestó que se de 
t ía superar por procurar que el 
Ayuntamiento cumpliera ,0? diptir.t •• 
acuerdos que había adoptado con el 
mismo fin patriótico del señor Gon-
'¿•Dez del Valle. 
Citó algunos de esos acuerdos y el 
i-rquitecto municipal señor Walfrido 
de Fuentes, prometió secundar al doc 
tor Porto 3:1 el sentido oxpresado. 
COTOí i lUIÍ B E SANTIAGO B E 
CUBA 
E l señor del Vallo'ityó después los 
telegramas pasados por :os rotarlos 
d.- Oriente a los de la Habana y Ma-
tanzas, en felicitación por haber si-
do fundado el club de la segunda 
También leyó una carta en la qr.e 
.'oa rotarlos orientales ¿e quejaban 
c.e las distintas epidemias que han 
aparecido por aquella región y maui-
íestaban su propósito de lograr Ja 
vacuna obligatoria para todos los 
obreros inmigrantes. 
Se acordó secundarles en esa cam-
paña, nombrándose al doctor Porto 
7 al soñer Federico Morales para en-
trevistarse a ese fin con el Secreta-
rio de Sanidad. 
¡APBOPOSlta) B E SANIDAD! 
E l señor Enrique Aldabó al oir ha-
blar de Sanidad pidió la palabra co-
mo movido por un resorte. 
Dijo que en el kilómetro tres, de 
la carretera a Vento, donde hay una 
escavación, se está recogiendo y 
amontonando la basura procedente 
de la loma ce! Mazo y otros lugares, 
con gran peligro de la salud pública. 
í ñadlendo que tal hecho es intolera-
ble, porque ia peste era horrible y po 
Oía percibirse desde una gran dis-
tfincia, lo cual le obligaba a denun-
ciar el hecho cívicamente. 
Sus palabras causaron sensación y 
f;e acordó dar curso a la denuncia, 
tor conducto del Club, hacia los Se-
cretarios de Sanidad y do Obras Pú-
blicas. 
¡ESAS NIÑAS! 
E l doctor Porto llamó también la 
atención hacia el hecho de que gran 
número de personas se dediquen a 
vender blllptes de Lotería por las 
calles, cuando es cosa que la ley pro-
hibe. 
Y clamó por que se proteja a la ni-
f.ez, Impidiondo que continúen dedi-
cadas a esa venta multitud de niñas 
oue en la actualidad la realizan, ex-
puestas a encontrar en el arroyo 
la corrupción más completa. 
Los rotarlos acordaron dirigirse al 
Secretario de Hacienda ?n relación 
con ese asunto. 
Y terminó la sesión con el discur-
so de xrno do los dos rotarlos de Pu-r 
to Rico que asistían como invitados. 
Habló en inglés, pronunciando muy 
elocuentes párrafos de salutación y 
felicitación a los rotarlos habaneros. 
Fué muy aplaudido. 
Como se ve. los rotarics tuvieren 
una sesión muy laboriosa e impo--
tontc. 
P a r a C a m i s a s 
T e l a s d e ú l t i m a n o v e d a d 
e n c o l o r e s 
L O 
O b i s p o 9 3 , e s q . a A g u a c a t e 
alt. 
l / I S " ! I ^ Exfirpsción Completa 
w d n l u í w : : : : Garantizada u u 
Instituto Radiológico Dr. Gustavo de los Reyes 
N e p t u n o , N ú m . 7 2 , e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
c B~p alt in 11 j l 
i : 
L a s b o d a » d e a n o c h e 
J u a n i t a O j e d a 
Bello despertar de Agoeto. ^ • 
Entre la alegría ¿e ideales reall-
sados. de esperanzas cumplidas y de 
unoree triunfantes. i . , :_ 
Se repiteron anoche las boaas. 
De las cuatro efectuadas elegiré pa-
ra describirla preferentemente la de 
Juanita Ojeda, seflorlta muy espln-
S y muy graciosa, y el Jov3n señor 
Alfredo Jiménez y González. 
Un joven excelente, que desempefia 
un alto puesto en la casa de Romagoea 
de nuestra P^za comercial. 
Radiainte de luz el templo 
&errate al presentarse la comitiva 
n S S a ? llamaba la atención la seür 
r i t T Ojeda por todo lo que había di 
gusto, delicadeza y elegancia en su 
toilette de novia. 
Bl traje precioso. 
Y precioso a su vez el ramo. 
Ramo de un nuevo modelo del jar-
dín de los Armand. el famoso Clnro 
de Marlanao, que fué creado con 3l 
mismo nombre de la gentil desposadl-
ta a Quien se dedicaba. 
En su confección, de una cmglnaU-
dad exquisita, se combinaban las más 
lindas flores. 
y A l f r e d o J i m é n e z 
Abundaban los claveles. 
Claveles blancos, pomposos y fra-
gantes, que se confundían con orquí-
deas, aJelíes. rosas, gardenias y el exó-
lirio japonés, rodeado lodo di 
cmtas e hilos de plata. 
Guirnaldas menudltas se despren-
dían del conjunto trenzadas oon innu-
merables clematls. 
Nada más lindo. 
Padrino fué de la boda el padre de 
la novia, el comandante Luis Ojeda, 
de la Sanidad del Ejército. 
Y la madrina, la señora Candelaria 
González de Jiménez, madre del novio, 
en nombre del cual actuaron como tes-
tigos su hermano político, el señor 
Camilo Armand, y los señores L-uis 
Zapata, Angel Montiely Juan Ramón. 
A bu voz firmaron tomo testigos de 
la novia loa señores Rafael Tárzag?.. 
Antonio Hidalgo, Enrique Moreno v 
Armando Mareé. 
Entre la concurrencia, que «ra muy 
numerosa, se repetían en frn-or de 
Juanita y Alfredo los más fcviPTitcs 
votos. 
Todos por su felicidad. 
I I 
4 
A n a M a r í a Q u i n t a n a 
y J o r g e R a ú l P o n c e 
E n el Cerro. 
Tocó au turno, entre las bodas do 
anoche, a la Iglesia de San Salvador. 
Ante sus altares hicieron HOlemno 
ratificación de sus juramentos de amor 
y de sus promesas de fidelidad dos 
jóvenes que parecen realizar con su 
unión el supremo destino de su exis-
tencia. 
Novios muy simpáticos. 
Ella, la adorable flnnoée, es la se-
ñorita Ana María Quintana, esbelta, 
fma. graciosísima y su elegido. Jors'O 
RaiJ Ronce y Martínez, a-creedor por 
sus méritos a todas las venturas y 
satisfacciones que su amar le prome-
te. 
Resplandeciente de belle/A y en-
gáñela apareció ante la admiración 
de la concurrencia Ana María. 
Iba del brazo de su padre, el señor 
Carlos Manuel Quintana, antiguo com-
rañero del periodismo y amigo siem-
pre querido que figuró en la. Cec.reia-
ría de Gobernación como jefe de la 
Sección de Orden Pflbllco y Correc-
ción. 
A los encantos de su traje anocia-
ba la señorita Quintana los del nri-
moroso rs.mo que le dedlcíi ?u her-
manita Sa/*ah. 
Era, de F.l Fénix de un nuorro tipo 
denominado Miguen en el que los ons-
ter lUlics y stephanotís se eni.reroe7> 
ciaban artísticamente con l&s rosas 
doble nlüte, especialidad del renom-
brado jardín del Paseo de Carlos I I I . 
Ramo que después, concluida la ce-
remonia, cedió cariñosamente Ana Ma-
ría a la señorita Bertha Pernee, her-
mana del novio. 
Padrinos fueron de la boda la dis-
tinguida dama Caridad Chacón de 
Quintana, madre de la desposaa, y el 
Padre del novio, el conocido y muy 
estimado doctor Jorge A. Ponce. 
En nombre de la sezorita Quintana 
aefuairon como testigos el coronel Au-
relio Hevia ex-Seoretario de Gober-
nación, el señor Fernando Flqueredo. 
el doctor Domingo Méndez Capote y 
los señores Belisario Olózaga v Anto-
nio R. Quintana. 
Y firmaron como testigos oor par-
te del novio el doctor Ricardo Dolz, 
Presidente del Senado, el licenciado 
Juan F. Edelmann. Magistrado del 
Supremo, el doctor Pedro Herrera So-
tolongo, el señor Francisco J . de Ve-
lasco y el popular y bien querido le-
trado Jesús María Barraqué. 
A un app2rtemont del hotel SeyiHíi 
han ido los nuevos esposos a disfru-
tar, en dulce paz, de su amor y su 
ventura. 
M e r c e d e s H e r r e r a 
y F e r m í n R o d r í g u e z 
Otra de las bodas de anoche. 
Fué en la Iglesia de la Caridad, a 
J^a nueve, la. de la señorita Mercedes 
Herrera y el conréete joven Fermín 
Rodr'ruez, Segundo Cajero de la Su 
cnrsal de Belascoaín del Banco Na-
cional. 
Muy interesante la novia. 
Lucía, como complemento de sur, 
galas nupciales, un lindo ramo de ma-
nos, modelo Lily, ciue es una crea-
ción dol jardín E l Fénix en la tempo 
rada. 
E l padre SebastlAn Hernández, po-
pular pár-oco de Bata bañó, bendijo 
la unión de esa. simpática pacejlta. 
Apadrinaron la boda la señora Isa-
bel Oliveros de Rodrigue, madre del 
novio, y el señoí Francisco Herrer?., 
padre de la desposada, de la riue fue-
ron testigos el doctCíT Francisco Fer-
nán de Travieso, los señores Augusto 
Martfne y Antonio Sollindes y el doc-
tor Rene Acevedo Laborde 
Encaje» y entredoses de fllet 
Encajes y entredoses do fllet ancho, $0.15 y 
Piezas de encajas y entredoses meráisleos, punto redondo. „ . . 
Tul blanco para vestidos, 1 yarda de ancho 
Tul blanco para vestldcs, 2 12 vara» de ancho 
Voal estampado doble ancho 
Voal estampado, doble ancho, fino, dibujos originales, $0.35 y. . . 
Gabardina do óvalos, p«ra sayas 
Chlfíonea doble áncho, en medios cok res 
Plexns de nansú, apresto suave, 1 metro de ancho. . . . . . . . 
Píelas de nansú, apresto suave, 1 metro de anoho- . 
Piezas d« tela rica, de 20 yardas 
Piezas dt nansú inglés, de 20 yardas 
Piezas do holán clarín fino, $9.00 y 
Piezas de crea catalana No 80 de 30 varaft. 34 pulgadas aneho. . . 
Piezas dft crea Inglesa No. 5,000 de 30 varas, 34 pulgadas ancho. . 
Piezas de crea Inglesa No. 10,000, de 30 varas, 34 pulgadas ancho. . 
Piezas de madapolán, 1 yarda de ancho 
Pañuelo», de señora, boriados, festón de encaje de filet, cajn de me-
dia docena * ' \ 
Pañuelo» de señora boidados y festonados, caja de media docena. 
Pañuelofl de señora bordados y dobladillo de ojo, caja de 3 pañuelos. 
Pañuelos de señora bordados con festón de encaje do fllet, caja de 
uwdla docena 
Pañuelos de señora de nansú bordados, caja de. media docena. . . . 
Pañuelos do señora de nansú, oon dobladillo caja de media docena 
Pañuelos d'c señora de nansú clarín con encaje de guipour, caja de 
mfrdia docena. , 
v ' 
$ 1.30 
F i n a d 
u R m f f a e l j R o M L d e L a b i r ^ a i m t e A g m l a 
k 
Lindo diseño, muy 
beiio dibujo, de mu 
cho aspecto, sus 
lineas son de gran 
elegancia y su cali 
dad muy buena.: 
Fabricado por la 
O N E I D A 
GOfflMUNITY, 
L T D . 
1 
Hay piezas sueltas, 
también juegos y es 
tuches, muy propioa 
para regalar a los 
novios y en santos 
y cumpleaños a las 
dueñas de casa.:::: 
Satisfarán a la per-
sona más difícil de 
contentar y a la de 
mejor gusto. 
S e G a r a n t i z a n 
p o r 10 a ñ o s . 
E L 
| Y como testigos del novio el acau-
dalado comerciante don Manuel Pérez 
y los señores Ricardo Arnautó, Pedro 
Figueredo y Constantino Framo. com-
pañeros, los tres, en el Banco Nació-1 
nal, del joven Fermín Rodríguez. 
¡Ojalá que grande, como el amorj 
que los ha unido, sea la felicidad que 
gocen eternamente! 
Son mis votos para los novios. 
Enrique FfWTAMXLS. 
P l a t a 9 0 0 m i é s i m a s 
Surtido espléndido y magnlflro, recibi-
do de París, Müdrld y New York, en pre-
ciosos objetos para tocador y mesa, como 
juejros ih: caté, champagne, cublortos, 
bandeja», joyeros, etc. 
LA CASA QUINTANA 
Av de Italia (antes tialteno), 14 y 7C. 
Teléfono A-42S4. 
Ln ofonsiTU del Verano se contiene con R E F H E S t O S y HELADOS de 
" L A F L O R C U B A N A " 
Avenida de Italia y San José. Teléfono A-4284. 
122 clases dJstinf.is do HELADOS cada día! R E F K E S C O S deliciosos. 
^ Dnlccs, Pasteles, Licores finos. 
K f W F x t í S f í f l C T í n t / i n c rima y se sale por los ojos, aaí mismo 
ILv&ldUÜ5> U l l U l O b . . . . I0 pUeden Lenine y Trotzky dar un 
paso sin que "tayrn movidos por bu 
eorvilismo a Alemania que los llevó 
a Rusia y lea pagó su viaje para qua 
GALIA>'0 120. TELEFONO A.4076 
MANTECADAS, MEDIAS NOCHES, P A N E T E L A S ; todo elaborado a 
conciencia. Queso Gruyere, Roquefort y de bola. 
E l que qniera tomar C A F E buenc, que lo compr© aquí. . 
opinión de los funíílotMu-ííos milita, de la prensa, fué sctruidai coi: frrau 
res de esta capital, se ostalan retí- atención por los exportes anioricanos. 
rando hoy en dirección dol río Toslt:. Los despachos descrlbíaai al enemigo 
L a nuera retirada alemana indlcad i «huyendo precipitadamente*' en la re-
pHmero por el parte oficial del ML ^ comprendida entre Soissons y Fe-
r-torio de la Guerra francés y con. re-en-TardonoIs y esto hace Aücer la 
firmada más tarde por los despachos esperanza de que la nneia línea ene-
miga a lo largo del VesTe pndiem no 
estar preparada a resistir untes de 
oue alcance a los fugltívos la vanguar-
tíia aliada. 
Profunda satisfacción se expresaba 
hoy por la parte desempeñada por las 
fuerzas americanas en las operaciones 
que ban compolldo a los alemanes i 
declararse en retirada. DIcosc que a 
Ies americanos ha oorrespondldo el 
honor de dar el primer golpe. Lnchan 
do desesperadamente ellos avanxaro 1 
el martes en la reglón al norte de 
Sen?}, con los que croaron una Inden-
taclón en las lineas enemigas, qne 
unida a la de martillar los flancon 
alemanes por los franceses e ingleses 
L A S E C C I O 
O B I S P O 8 5 . A/Ní_)MCO T E L F . A - 3 7 0 9 . h 
hizo insostenible, para el enemigo, la «A fin de estorbar la organización 
linea del rio Ourcq y sin duda esto fne de un ejército americano en ^rancia 
lo que determinó al alto mi» ido ale. es impértante que las tmpií . amcrl-
E f e c t u a d a s l a s r e f o r m a s y a m p l i a c i ó n d e ! l o c a ! , t i e n e u n e x -
t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e T e j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y C o n -
f e c c i o n e s . 
(YIE>E DJÍ LA CUATRO) 
después hizo en París, realizando esns _ 
dos visitas en el mes último, apenas f -Irílesen. 
ni ™„ r-i^«««»o. , , / . ' 8ecret08 que halK' en los archivos 
ni con Llemenceau. y un zarpazo doi 1 * 1 ^ t-. * j , 
este "Tigre," lo na dejado s'a vida! d!l M111181^0 dc Estado, pero ni un 
vl<lK sólo documealo de Alemania. Le en-
tregaron él y Lenine toda la Rusia, 
eu el Tratado de Brcst Litovsk; fir-
man de pasada los adjuntos tratados 
quo fueron secuelas de ese, entre-
gando la riqueza agrícola, industrial 1 
y metalúrgica de Rusia a Alemania ¡ 
y una Indemnización de 5,000 millo- i 
nes de pesos. Ha añadido Alemania j 
cada día, desdo qeu se firmó el Tra-
tado de Paz el 25 de Diciembre do 
lí'lT, nuevos territorios rusos sin | 
protesta de esos dos traidores que no 
hacían más que escribir y amenazar 
h los representantes de los aliados 
por sus relacionee con Rumania, por 
querer poneT. a buen recaudo el ma-
terial y municiones de Vladivostok y 
del Murmank que eran de los alia* 
dos, porque ro se habían pagado, 
.queriendo Lenine entregarlos a, los 
prisioneras alemanes y austríacos 
para hacer armas contra los aliados. 
Ya hoy so han quitado la careta y 
V 
ppliica 
^ E l gran periódico francés "L3 
Tempa" ha publicado dos artículos, 
habiendo contestado Kcrenaky al pri-
mero, diciendo que él no había apo-
yado a Kornilctf porque no estab'i 
en su complot La displicencia del 
"Teraps" quo corno todos en Francia 
e Inglaterra estaban al lado de Kor-
niloff, fué grande y lo disparó hacfl 
9 días el siguiente párrafo con cono-
cimiento sin duda de Clemenceau: 
'̂ Una cosa es rl«rta, a saber, la falta 
d?. energía de Kerensky gobernante. 
Sus complacencias con los Bolshevi-
kl cuando pudo «presarlos y el res-
tar apoyo siempre a Kornlloff, dió 
al traste coi el ejercito ruso: él fué 
la causa de^su total colapso, que h i 
costado la vida a muchos franceses: 
^u sangre generosa ha manado, agos-
tindo vidas, porque Kerensky no qul-
~>o, quizá por ambición, reconstruir 
ti frente de auerra ruso de haberse 
apoyado en los cosacos que le h a c í a n n t 0 3 ya,n los rojOB dc Lenine 
r^n duda sorabra". Ese es el sentido 
del artículo do "Le Temps" que el 
cable nos ha trasmitido. 
Lenine ahí ebtá agazapado en Mos-
cou, rodeado de 30,000 soldados ro-
jos, a quíenos retiene pagándoles, co-
mo hiro desde el primer día, de su 
mando, sueldos exhorbltantes quo 
llegan hasta cuarenta rublos o sea 20 
pesos diarlos. lamentándose a grito 
herido en documentos públicos de quo 
el gobierno Bolsheviki está boquean- : 
do y tratando su Comisarlo de la gue- 1 
rra Troazky desde el día 7 del co-
rriente de levantar un ejército rojo. | 
Conociendo anbos por dónde les ven-
drá la muerte, go han dirigido a Ioj 
aliados dlch-nooles que su nermanen-i 
CU en Murmank y en la Karnelia se 
r M . s x . t t t m l n t o r m a c i ó n C a l i l e o r á í i c a . 
han coatestado a tal documento, sino -. . ír . " 
enviando máB tropas a la Península , V * M ce J a C I M E R A ) 
mejoren Lr;reiüaCherándOSe ^ - ' l ^ / ^ n d o movimiento de r.froreso 
Así como en la v¡d> social nn n«e I *rd^"nd" P9r * ^ n d o w m 1 ¡ o 
dtn e-onder8e M n ^ - o P"6 i ̂  e» espado dc un» semana. OhUga-
JoR que Eon ? J . » l f F 3 y entre ! dc* Pcr el urance aliado a * feS*ÍM 
ios que son j . esas del amor se acusa hasta las márírene^ ^1 A m J T w Z 
los exprisioneros teutones a luchar 
er la Mandchuria y en el Translbe 
r ano con los Cesco-eslavos amigos de 
loe, aliados-
Habrá que d*»jar para mañana, Dios 
i mediante, el referir la situación d-í 
los Cesco-eslavos y la intención do 
íes aliados v de los Estados Uni-
dos en Rusia, con arreglo a las baset! 1 
enviadas va ñor Mr. Wllson al Japón 
y a los Aliado.'.- de Europa. 
¿Caál es el periódico que 
mis ejemplares imprime? 
K! DIARIO D E L A MARI-
NA. 
TEJIDOS 
Piezas de nansut blanco, con 
22 varas, a $ 2.00 
Piezas de Nansut blanco, muy 
fino, con 22 varas, a. . . . $ 3.00 
Piezas de Tela Rica, con 22 
varas, a. . $ 3.00 
Piezas de Tela Rica, muy an-
cha, con 22 varas, a . . . . $ 4 00 
Piezas de Tela Rica, '-Novia", 
muy fina, con 22 varas, a- . $ 6.00 
Piezas de Madapolán, muy an-
cho, con 22 varas, a. . . | 4.40 
Piezas de Crea de Hilo Núme-
ro 8,000 yarda de ancho, con 
27 varas, a $ 6.50 
Piezas de Crea de Hilo número 
C, yarda de ancho, con 30 va-
ras $ 7,00 
Piezas de Crea de Hilo núme-
ro 5,000 yarda de ancho, con 
no varas, a $ 9 00 
Piezas de Crea de Hilo Catala-
na, yarda de ancho con 30 
•raras $10.00 
Linolanes y Percales, Estam-
pados, muy finos, vara a 
15 y $ o.20 
Voile y Organdí a cuadros, lis-
tas y óvalos, vara a 20 y $ 0.25 
Voile y Organdí en Variedad 
de estilos, muy finos, vara a % 0 35 
Voile y Marqulsette color en-
tero, a 30, 45 y. $ 0.65 
Telas para Sayas en listas, 
cuadros y Óvalos, a 35 y. . $ 0.4;i 
Tela» para sayac blancas, ca-
ladas y bordadas, a 30, 35, 
<0 y $ 0.45 
Gabardinas para sayas color 
entero y blanca, con oua-
dros dc color, vara, a. . . $ 0.80 
Gabardinas para sayas, fondo 
blanco y color a cuadros y 
lístas. a 
Tul blanco, crema y •crudo, va-
ra a 30, 40, 50, 60 y, . , . 
En toallas y aibornos. tenemos 
uln numeroso surtido, muy 
baratas. 
S E D E R I A 
Piezas de Encaje y entredós 
mecánico con 13 varas, a 40, 
50 y. 
Piezas de encaje y entredós. 
Punto Redondo muy fino, con 
13 varas, a 40, 50 y. . . . 
Encaje y entredós mecánico, 
finos y anchos, vara a 3 y. 
Enpaje y entredós Punto Re-
dondo fino y ancho, vara a 
8 y . 
Encaje y entredós malla y ta-
fllet, muy finos, vara a 8 y. 
Encaje y entredós de hilo finos 
y anchos, vara a 5 y. . . 
Encaje y entredós valenclén y 
relieve, anchos, vara, a 7, 10 
y 
Tiras bordadas estrechas muy 
finas, vara, a. . . . . 
Tiras bordadas anchas, muy fi-
nas, vara a 10 y 
Entredós bordado pasar cinta 
muy finos, vara a 8, 10, 15 y 
Cintas de moaré número 5, en 
todos los colores, vara a. . 
Cintas de Liberty, tafetán y 
moaré, completo surtido. 
n m E r c i O N E S 
Blusas de Voile blancas, bor-
dadas en color, a 
Blusas de voile, blancas, borda-
das, a $1.00 y . 
Blusas de burato de seda, blan-

















Blusas de seda, blancas, borda-
das, muy finas, a. . . . . $ 3.01) 
Blusas de georgette, color en-
tero y blancas, bordadas, en 
a color' % • • • ? 5.00 
bayas color entero en. todos 
tamaños, a. . $150 
Sayas blancas a cuadros y lls-
1 tas' $ 2.00 
£ayas de gabardina, blanca, a 
2,2? ^ • $ 2.30 
Refajos de tafetalina en todos 
colores, a , . $ 2.25 
Refajos de Táfctallna negra, 
franja Pompadour, a. . . . $ 2.75 
Quimonas de «trepé floreado, a $ 1.75 
Quimonas de crepé en todos los 
colores, muy bonitas, a. . . $ 2.30 
Eatlcas para niños de 2 a 6 
años, muy bonitais, a $1.00, 
f2.00 y $ 2.50 
Baticas para niñas de 8 a 14 
años, muy bonitas, a $2.00, 
$2-50 y $ 3.00 
Trajes para el baño, interio-
res, a $1-00, $1.50 y. .' . . . $ 2.00 
Trajes para el baño, oxtericres, 
muy bonitos, a $2.50, $3.50 y $ 4.00 
Gorros y sombreros de goma 
para el baño, en todos colo-
res y diversidad de crtllos, 
a 25, 30, 50 y $ 0.75 
Zapatillas para el baño en va-
rios estilos, a 60 y $ i.cn 
Vestidos de tul. organdí y marqul-
sette, modelos origínale?. 
Sombrillas de seda, on variedad de 
estilos y colores. Para satisfacer el 
gusto más exigente. 
Use corset "Imperiar*. No tiene ri-
val. 
Haciendo sus compras en "La Epo-
ca", economiza tiempo y dinero. 
mán a buscar una nueva posición de-
fensiva, 
GOLETA PESCADORA HUNDIDA 
POR UNA TEMPESTAD 
Cape Charles, Va., Agosto lo. 
L a grolct» pescadora Mi>Ií;ndaic>vls,'' 
se fué a pique frente a York Splt, a 
unas cuatro millas del Cubo Charles, 
el Miércoles en la noche, durante una 
tempestad. De los veintisiete tripulan-
tes prcbablemente lian perecido di^ , 
según dice un informe que trajo un 
vapor de pesca. 
L a goleta esa una de las diez que 
se hnlíaban pescando a lo lanro de la 
bahía, cuando de repente se deseooo-
denó la tormenta. L a embarcación fué 
volcada por el viento y la mayor par. 
te de los tripulantes barridos de a 
bordo. E l capitán del vapor de pcsc i 
qne navegaba cerca dice que v'ó :i cin-
co tripulantes de la "Mandeleivls,"' 
que se refugiaban en un bote .míen* 
tras la goleta se hundía. Debido a la 
mar do fondo ninguno Sé los otros 
pescadores de las demás enibarcach--
nes pesqueras pudieren nuxiím- a los 
de la ^Vandeleuis.^ 
P A R T E OFICIAL D E L G E N E R A L 
PERSII1NG 
Washington, Agosto lo. 
Los alemanes reanudaron los con-
tra-ataques contra las líneas ntnerica-
nas a lo largo del río Onrcq Jurante 
la noche del Martes próximo pasado, 
pero el enemigo fué completamonlo 
rechafeado, después de haber pene-
trado temporalmente en las líneas, 
cerca de Serínges-et-Nesles, donde so 
les abrumó con el fuego de las ame-
tralladoras, eausándosHcs muclnts 
muertos, heridos y haciéndoles algu-
nos prisioneros. 
Eso es el parte trasmitido por el 
General Pershing con fecha de 31 de 
Inllo y recibido anoche en la Secreta-
ría de la Guerra. 
L a comunicación dice: 
^Sección A.: Anoche en línen 
del Onrcq el enemigo renovó í u s con-
tra ataques. En la región de Serinsres. 
et-Nesles los asaltantes que penetra-
ron temporalmente en nuestra^ líneas 
fueron abrumados por el íuego d? 
nuestras ametralladoras, eaiis.indose< 
les muchos muertos, heridos y hacién-
doseles algunos prisioneros. 
Al suroeste del Bosque de .Menuior 
nuestras tropas, tras yiürrosa lucha a 
la bayoneta, el enemigo fué arrollado 
en dicho bosque, qne tomamos^ llegan-
do a la aldea de Counrcs. 
En Lorena y Alsacia las Incrrsiones 
de la Infantería alemana fueron re-
chazadas, cansándosele muchas bajas. 
Sección B.: 
Lo siguiente es una tradwclón de 
una orden del Gran Cuartel fjoneral 
alemán, trasmitida por el Primer ( uer 
po de Ejército a 'os Cuerpos de Sch-
mettnv, el día 10 de junio pró.vimo pa-
sado; 
canas sean hostilizadas lo más recia-
mente posiblcLudendorfí." 
L A S IMPOPiTACIONES EN LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Nevr Ycrk,, agosto 2. 
Las importaciones en el año fiscal 
que terminó el 80 de junio último as-
cendieron a $2.í>4d 0B9.402, o sea con 
un aumento de $287.CC'(/,C0O contra los 
años anteriores. 
Canadá figura en esas importacio-
nes hechas en los Estados Unidos coa 
mercancías valuadas en $iSi^óL567. 
Los cereales y el nichel constituyen la 
mayor parte de ese tráfico. Las rm-
portadones de Cuba aumentaron más 
de ${Mmf:00. mientras las antllla* 
británicas tuvieron un aumento de $70 
millones a $ÍM>(5.600.000, crecimiento 
debido a les grandes cargamentos de 
ho.ialaín y yute. 
E l tráfico con Japón también au-
mentó particularmente en j;aportaclo-
nes de sedas, arroz y tejidos de al-
godón. 
Las importaciones de la Rusia en-
ro l la arrojan un aumento do 10 mi-
llones componiendo un total de $15 
mniones 14<k82G; resultado de la:* 
grandes cantidades de píeles y plati-
no que se trajo a principios de año. 
Del Reino Unido, Francia, Italia 
y los demás países neutrales ^nropeos 
ias hnpórtfteíones han decrecido. In-
glaterra ha dejado de exportar más 
¡de 100 mlllonos de pesos; /rancin, 
üii millones e Italia lí? millones. 
P a r a los b a ñ o s de m a r 
E n L a Epoca, sita en Neptuno y San 
Nicolás, gran establecimiento de te-
jidos, sedería y confecciones, recien-
temente reedificado, hay un espléndi-
do surtido de ropa de baño a precios 
baratísimos. 
Trajes de baño, pantalones •íe punto, 
gorras de goma, batas, tohujlas de 
feltpa muy eleganes y sobre tolo muy 
prácticas para enjugar el agua de 
mar, pues el baño se impone en el 
mes de Afosto, que es el mes más ca-
luroso del verano en Cuba y otros 
países. 
Además de la ropa de baño de la 
cual hay gran surtido en I-a Epoca, es-
ta casa liquida como fin de temporada 
una coleación de blusitas de nansO 
muy finas y de vestidos de tu] bor-
dados a precios baratísimos. 
Lo mismo acontece con la exquisita 
ropa interior, camisones, ropones d6 
dormir, sábanas, sobrecamas, cojines, 
mantelería fina y otros muchos artí-
culos necesarios al hogar. 
Vayan pues, por La Epoca, que es 
la casa mejor surtida y que más ba-
rato vende. L a Epoca, Neptuno y Sar 
Nicolás. 
19928. 
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V I L L A S D E L ü 
T h e W o r l d W o n d e r 
E s t e e s e l z a p a t o m á s e l e g a n t e m á s f u e r t e y m á s 
b a r a t o d e l m u n d o . U l t i m o s c o i o r e s , C e r e z a y 
P i a y a . 
I A D E F E N S A 
M o n t e , 4 7 . 
T e l . A - 0 3 3 T 
C. C/iS3 alt l6d.-7. 
y 
A l hablar del pleito surgido entre 
c Gobierno y los navieros nada dij i -
mos de la actitud asumida por e l 
personal n á u t i c o . Siendo este como 
es uno de los p r i n c i p ó l e s factores 
en la n a v e g a c i ó n , su actitud t e n í a 
forzosamente i c e influir, en uno u 
otro sentido, para la s o l u c i ó n del 
comflicto planteado. 
Y el mencionado personal en una 
Importante s e s i ó n que c e l e b r ó para 
trabar del asunto, acordó faci l i tar a 
l i . prensa la siguiente nota: 
"Reunidos en esta capital los repre-
sentantes de las sociedades Fomento de 
la Marina Española, Asociación de Capi-
tanes d5" Pilotos, Sociedad Española de 
Maquinistas Navales de Barcelona. So-
ciedad de Maquinistas Navales de ca»Uz, 
Asociación de Maquinistas Asturianos 1.a 
Naval. Sociedad de Marineros y fogo-
neros. Fonda Marítima, Sociedad do -a-
mareros y cocineros, para gestionar .'cr-
ea del Gobierno asuntos de verdadero in-
terés para la clase que representan, con 
el fin de evitar torcidas o malévolas in-
terpretaciones sobre el verdadero objeto 
de este viaje, se creen en el deber de 
d e n t a r a la opinión prtblica, a cuyo ob-
jeto hacen las siguientes declaraciones: 
L Las Sociedades por nosotros renre-
bentadas no tienen significación política 
de ninguna dase ni tendencia alguua na-
cía los partidos beligerantes. 
I I . Nuestras gestiones no van enca-
minadas contra los intereses de los na-
vieros, y sí sólo a defender los de nues-
tros representados. 
I I I . Nos interesa hacer constar que 
rrestra acción va siempre encaminada a 
facilitar en lo posible la acción del Go-
bierno en todo aquello que redundo en 
beneficio de España, y muy especialmen-
te queremos evitar que pueda repetirse el 
«aso de one algunos navieros y un tltu-1 
Jado representante de la clase náutica, 
poco escrupulosos, pretendan hacernos 
Bervir de pantalla cerca de los Poderes y 
de la oninión piihllca, achacándonos la 
culpa del fracaso de las medidas que pu-
diíra adoptar el Gobierno. 
IV. Nos interesa hacer también cons-
tar que representamos la mayoría del 
j ersoqa] náutico, y que alguno que se 
dice representante del personal maríti-
mo y que últimamente ha visitado a loa 
Federes públicos, sólo representa a dos 
Pociedades náuticas de las muchas que 
en España existen." 
Y a se ve ppr lo anteriormente re-
producido c ó m o la clase n á u t i c a se 
puso de parte del Gobierno. Queda-
ron eon ello completamente solos 
los navieros, yta que t e n í a n enfrent-s 
el Gobierno, el p ú b l i c o , l a prensa y 
hasta el personal náut ico- ¿ S e quie-
re una mayor d e m o s t r a c i ó n que ese 
aislamiento de la s i n r a z ó n de los na-
vieros al odoptar la actitud que adop-
l ¿ r o n o p o n i é n d o s e a la i n t e r v e n c i ó n 
del Gobierno en l a flota mercante, 
para facil itar los transportes y, co-
mo consecuencia, abaratar los me-
dios de vida en E s p a ñ a ? 
A d e m á s , nadie menos llamados que 
los navieros a oponerse a medidas 
Leneficiosas para el p a í s , y a que 
c.los vienen obteniendo desde el pr in-
cipio de la guerra ganancias fabulo-
sas, a cuyas ganancias c o n t r i b u y ó en 
gran parte ese mismo pa í s que hoy 
necesita de ellos un p e q u e ñ o sacrif i -
cio. 
Hemos habí? do repetidas veces del 
auge que en E s p a ñ a e s t á n adquirien-
do las costrucciones m a r í t i m a s . E n 
f cftsi todas las provincias de la costa 
se levantan astilleros y se constru-
: Ven buques con arreglo a los me-
dios e c o n ó m i c o s de cada de ellas. 
Y as í como vemos que Barcelona. 
Cádiz y Ferro l se preparan a la cons-
t r u c c i ó n de buques do gran tonelaje, 
Santander, GUón y otros a l a de va-
pores de tonelaje medio. A s í t a m b i é n 
vemos que otras localidades galle-
gas echan los cimientos para levan-
tar la industria m a r í t i m a . 
E n " L a Voz de Gal ic ia" leemos: 
Doscientos, según dato aducido por T i -
fia Gallega" al tile de una interesante In-
formacldn gráfica, son los barcos qua 
actualmente están construyéndose en los 
astilleros gallegos, sin contar natural-
mente los astilleros de Ferrol, porquo só-
lo se trata de la pequeña industria de 
carpintería de ribera. 
En Carril, por ejemplo, se alzan ya 
bastante adelantados, cascos para vele-
ros de BüO toneladas, y próximamente d« 
este tonelaje están cerca de su remata 
otras embarcaciones en distintos astille-
rop do las provincias de Pontevedra y L a 
Coruña. 
Shi ir más lejos aquí, en nuestro puer-
to estamos viendo con qué actividad se 
sucede la eonstrueelón de buques dentro 
de los modestos medios de qne se dispo-
ne. En el varadero de la Palloza han 
sle construidos y botados con excelente 
éxito desde el año anterior al presente, 
cuatro o cinco vapores pesqueros, algu-
nas lanchas motoras y diversas embarca-
ciones menores. Actualmente están en 
construcción un vapor pareja y un velero 
de rnas 150 toneladas. 
En el varadero de la Dársena hay tam-
bién un grupo de carpinteros de ribera 
ene trabajan activamente en la construc-
ción del velero de 200 toneladas que lle-
vará por nombre Antonio Raso. 
Digno es de aplauso el desarrollo qne 
en nuestro litoral, en Corme como en 
Muros, en VIgo como en Oirr l l en Ma^ín 
o en L a Cornfia adquieren las construc-
ciones marineras. 
De continuar lao cosas como hasta 
P A R A M E R E N D A R S A B R O S O : 
m 
m 
E S P E C T A C U L O S 
V A C I O N A L 
P a r a esta noche se anuncian: en 
pr imera tanda. " L a a l e g r í a del bata-
H ó n . " 
Y en segunda, doble. " L a s m u s a « 
latinas" y " E l sexo débil", por Casi-
miro Ortas, I n é s Garc ía , Consuelo 
Esp lq^as y Leoncio M a r t í n . 
H a b r á , a d e m á s , bailes de s a l ó n por 
María L u i s a A c e ñ a y el aplaudido 
maestro Rafael P a g á n . 
ALILLSTBEA 
E n la tercera tanda de la tm, 
de esta nocae se e s t r e n a r á el i 
"Pícara y Y e r r a s . " JUStiei, 
E n pr imera. " L a prieta sanb»» 
en segunda, 'Los l íos del e s p i o ^ \ 
F O R N O S 
E n primer.i tanda, cintas cónn 
en segunda, ' L a alegre NlmÍTJ**' 
y en tercera, " L a tr i log ía d* n : 
n a . " Uot^ 
C R E M A D E M A N Z A N A 
d e P E D R O Y C 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
C u a n d o i n v i t e a l a s m u c h a c h a s a p a s e a r , o b s é q u i e l a s 
c o n e s t a C r e m a , q u e e s t á e l a b o r a d a e x p r e s a m e n t e p a r a 
l o s g u s t o s d e l i c a d o s . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S » D E P O S I T O : O ' R E i L L Y 16. 
P A T R E T 
E s t a nojhe e s t r e n a r á n Santos y 
. ¿r t igas la interesante cinta de ac -
tualidad titulada "Los conspiradores 
Elerrr'.nes en Londres", ú n i c a película-
a u t ^ i c a que ha autorizado la cen" 
sura inglesa. 
E l c é l e b r e detective aue d e s c u b r i ó 
la c o n f a b u l a c i ó n de los e s p í a s ale-
manes en Londres , ha dirigido per-
sonalmente la escena mientras se l le-
v ¿ b a a la tela esta notable obra c i -
r t ematgrá f i ca . 
E n ella puede admirarse detallada-
trente los planes horrorosos de los 
e s p í a s alemanes, que abrigaban Ja 
esperanza de ver devastado a todo 
Londres por los c a ñ o n e s germanos; 
esperanza que fué defraudada por el 
estoicismo y el valor de los soldados 
ingleses. 
L a c o m p a ñ í a de Pous p o n d r á en 
escena "Ni el gato se escapa" o " L a 
ley de vagos" y " L a vida por la P a 
t r i a . " 
A d e m á s , duettos por Pous y Con 
chita L lauradó-
31 T R A M A R 
E n r i m e r a tanda, "Mabel can^. 
¡ or Charlot , 7 " E Irobo de lT^aH' 
n a . " ^fo-
E n segunda, " E l s u e ñ o ^ 
londrinas. ' ' 
CAlffPOAJTOR 
Hoy, en las tandas de las cinco 
v cuarto y de las nueve y media, se 
e s t r e n a r á la cinta " L a conquista de 
Graciela", por l a notable art is ta Ne-
va Gerber . 
E n la« d e m á s tandas figuran las 
siguientes c intas: 
" L a p e q u e ñ a sueca" "Cazando a l a 
svegra", "¿Quin ama a una gorda?", 
"A grandes males, grandes remedios" 
y "Revista universal n ú m e r o 89." 
M A R T I 
E n « s t e fresco teatro h a b r á hoy 
dos tandas de p e l í c u l a s . 
E n la primera se e s t r e n a r á " E l 
j a r d í n de la s a b i d u r í a . " 
JBn segunda, otro estreno: "Loa 
conspiradores alemanes en Londres" 
M A R G O T 
L a funci5n de esta noche ^ . 
moda. ^ 
E n pr imera tanda se proyect,^ 
cintas c ó m i c a s . ^ 
E n segunda, estreno de " E l 
no verde". Interpretada por la aota! 
ble actriz Bessle Berr i sca le . 
Y en tercera, estreno de " E l fe^. 
dio de una herencia", cuyo prlnclBoj 
i n t é r p r e t e e s i r t é r p r e t e ea el fa^JJ: 
actor neoyorklno Tay lor Hohne^ 
M A X I M 
Anoche c o m e n t ó , con magnfQgj 
é x i t o , l a p r o y e c c i ó n de la Interesaata 
serie " E l t r i á n g u l o amaril lo. ' ' 
E n l a segunda parte de k. frmdflj. 
de hoy se p r o y e c t a r á e l segundo epî  
sodio. 
Se t i tula é s t e " E l d r o o de Ba* 
r u m . " 
Se completa «I programa coq e; 
drama " L a c o n d e n a c i ó n de Sara" y 











R E C R E O D E B E L A S C O A U T 
Hoy, f u n c i ó n de mocfcu 
E n la pr imera parto cintas c f t » 
oas y l a "Corr ida de toros en Baro». 
l o n a . " 
E n segunda, e l Interesante dma* 
"Tida n u e v a . " 
Y en tercera, " E l Ül tüno canto", 
por Fabinne Fabregues , 
M O N T E G A R L O . 
G r a n Cine para famtUas. Tbdas lw 
noches variado programa. 8o exhiben 
las p e l í c u l a s de las m á s n.f*ma^m 
marcas . 
r 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
DE BOLO 
Gran surtido de cu-
biertos plata 
" B O S Q U E D E 
B O L O N I A " 
para mesa, clase ex-
tra, garantizados 
C I N C U E N T A 
A N O S 
Gran s u r t i d o k 
otros artículos, pro-
pios para regalos, 
de igual calidad y 
garantía. 
Gran surtido de ju-
guetes novedad. 
4 Í E L B O S Q U E D E B O L O N I A " 
O B I S P O , 7 4 . T E L E F . A . 3 9 6 1 . 
aquí , y de esperar eg que c o n t i n ú e n , 
ya que nadia existe en contra, la I n -
dustria m a r í t i m a e s t á l lamada a ad-
quirir gran preponderancia en E s -
p a ñ a . L a demanda de barcos mer-
cantes es cada vez mayor a causa de 
las exigencias del t rá f i co . E l comer-
cio y l a Industria nacionales necesi-
tan de buqueg y m á s buques para su 
completo desarrollo. Y hasta la v M a 
eu general del pa í s depende de que 
cuente con el n ú m e r o s u í l c i e n t e de 
barcos para facilitar los transportes 
de aquellos productos que a l a n a -
c i ó n son necesarios. 
E s p a ñ a , como todo pa í s neutral , 
tiene que encontrar en el mismo los 
medios para su total desenvolvimien-
tal. Y eso ú n i c a m e n t e se consigue 
siguiendo el camino por ela empren-
dido de dar impulso a sus industrias, 
crear otras nuevas y extender su r a -
dio de a c c i ó n a todas las esferas de. 
la vida. 
A l o s T e n d e r o s d e R o p a d e i i n í e r i o r 
E n J A R U C O una de las Jurisdicciones m á s r ica de la provin-
c i a de la Habana, a una hora de l a Capital en F e r r o c a r r i l , ae a l -
quila una e s p l é n d i d a casa cuya sala para el establecimiento tiene 
S I E T E V A R A S D E A N C H O P O R D I E Z Y S E I S D E F O N D O , con p i -
so de mosaico y azotea, de C A N T E R I A con portal de hierro y ce-
mento, y con los armatostes y mostrador listos para trabajar en 
giro de T I E N D A D E R O P A y d e m á s ramos que suelen explotarse en 
el campo. 
E s casa de esquina y situada en el centro del pueblo H a y en l a 
localidad luz e l é c t r i c a . 
P a r a i n f o r m e s y a r r e n d a m i e n t o d i r í j a s e a 
R A M O N M E N E N D E Z 
" T e m p o r a l " B e l a s c o a í n y S a l u d . H a b a n a 
C6064 10t.-23 
P R E P A R A B A » r . » 
c o n l a s E S E N C I A S Agua de Colonia 
^ d e l D r . J B O N S O N 
EXQUISITA PARA E l BAflO Y EL PAiüELO. 
Be fe i tot DROGUERIA JOHNSOM, Obispo, 30, ssqalna a Agnttr. 
m á s f i n a s i \ 9 
M A N I F I E S T O S 
215.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
V I V E R E S 
López Pereda y Co: 783 barriles ¡lapas. 
Izquierdo y Co: 802 id Id. 
Armour y Company: 400 cajas huevos. 
Texldor y Cuadra: 310 pacas heno. 
A Armand: 289 sacos cebollas 
M I S C E L A N E A S : 
Clfuentes Pego y Co: 3 bultos ma-
quinarla. 
KUls Bro»; 4 barriles cadenas. 
Ortepa Fernández: 40 bultos c^ln. 
G . Gardner: 1 Id id maquinaria 
Doming^iez y Co: 20 huacales botellas. 
Uarrls Bros y Co: 7 bultos maquina-
ria . 
W. A. Campbell: 240 id barrea. 
Lusso y Co: 200 bultos acesorios ñuto. 
Langrr y Co: 9 id id. 
"Ij. Falla Onttérrez: 145 railes. 145 
barras. 
Habanera Industrial: 32 cajas maqui-
naria. 
West India Oil Befg.: 272 bultos to-
bos y accesorios. 
MADERAS: 
Hershey Corporation: 639 potinca, 
J . Andfa: 1,845 piezas maderas. 
F . Gutiérrez: 1,183 Id Id. 
F . C. Unidos: ($«1 polines. 
Vldaurrazaga y Rodríguez; 1,368 piezas 
maderas. 
Cuban Lamber Company: 1,585 id d, 20 
timbas. 
lílC—.Carga perteneciente a este nú-
mero : 
V I V E R E S : 
Zabaleta y Co.: 500 cajas carne. 
C. I . : 10 cajas calchlchas. 
C. C. M.: 20 idem Idem. 
V . : 10 Idem idem. 
A . A. R . : 15 idem Idem. 
F . BowTnan: 310 sacos sal; 50 cajas 
aceite. 
R. L . : 350 sacos arroz. 
M. 500 Idem maíz. 
C . A. : 250 idem. 
B . : 250 idem avena. 
.T. R . P . : 150 cajas leche. 
M. P . y Co.: 2660 cajas carne. 
N. y Co.: 1000 abados salchichas. 
S , : 20 sacos afrechos. 
A . P . : 11116 sacos arroz. 1 menos. 
A . V . G . : 500 Idem idem; 1 menos. 
Pont Restoy y Co.: 100 cajas peras; 688 
idem durasnos. 
C. A. y Co.: 3 cajas provisiones; 1 Idem 
frutas. 
S. y C o . : 200 cajas durasnos. 
Port fo l io F o t o g r á f i c o d e 
E s p a ñ a 
Esta obra se compone de 50 cuadernos 
la primera serie, publicados en las con-
diciones siguientes: primer término, Ma» 
pa y escudo de la provincia; segando. 
Geografía y estadística; tercero, 16 fo-
tografías de la capital, y cuarto. Munici-
pios de la provincia indicando los luga-
res en que existe Ferrocarril; de éstos 
tomando la serie, o sean los cincuenta; 
importan $10; cuaderno suelto, 25 cts. 
De venta en (ROMA), de Pedro Carbón, 
O'Rclllv, 54, esquina a Habana; Aparta-
do 106Í; Teléfono A-3569. 
Esta casa vende Perfumería, Cart?ras, 
Cuchillas, Plumas de fuente. Paiiel de 
fantasía, Periódicos y Revistas Nacima-
les y Extranjeras, A (ROMA) por to4«. 
C G1S3 5t-29 
O. C . y Co . : 118 Idem idem. 
L . R . : loo idem Idem. 
P P . C . : 104 idem idem. 
Compañía Proovedora Cubana: 180 bul-
tos sopa. 
M. M . : 1000 sacos avena. 
B . F . Menénde: 500 idem idem. 
Texidor y Cuadra: 14 barriles cama-
rón; 46 bultos papas. 
O. G . : 1000 sacos sal. 
A . Armand: 40 huacales coles. 
F . y Co.: 600 sacos arroz; 288 menos. 
F . T . y Co.: 351 idem idem. 
A. A. H . : 67 sacos maíz; 133 idem de 
harina de idem. 
M. \ . : 500 8ac£P arroz. 
Izquierdo y Co.: 1000 huacales cebo-
llas. 
B . F . y Co.: 500 sacos afrecho. 
A . R . : 25 barriles peras. 
A. T . y Co.: 500 sacos arroz. 
F . G . : 60 idem idem. 
S. Z.: 300 idem idem. 
Wt. E . : 305 ide midem. 
M. B . K . : 8665 idem idem Imeno». 
X . : 1100 sacos maíz. 
Compañía Mercantil: 2580 sacos arroz; 
26 menos. 
11: 234 sacos arroz 
M I I S C E L A N B A : 
V . A. L í p e z : 10 cajas calzado. 
Cuban Internacional: 20 cajas mol í , 
nos. 
Morera y Co.: 6 barriles accesorios 
eléctricos. 
M. M. : 409 atados hierro. 
A. Menéndez: 2 cajas camisas; 1 caja 
medias. 
Gil Hermano: 10 cajas maquinaria. 
Rodríguez y Clavo: 1 caja medias. 
L . Fernández: 1 idem calzado. 
Cuevas y Boses: 8 idem idem. 
J . R . y Co.: 1 caja vendas; 24 Idem 
algodOn 
F . Arrara: 3 cajas calzado. 
P . Gulgano: 2 cajas sarefifagos. 
G . CalderOn: 14 cajas calzado; 1 idem 
accesorios: 1 idem betún; 1 banqueta 
1 caja tejidos. 
M. O . : 3 cajas navajasé 1 idem me-
dias. 
Z. B . Botina: 1 fardo cuero. 
J . Martínez y Co.: 6 cajas maletas. 
3. : 1120 atados duelas. 
E . Tomé M . : 42 cajas papel; 2 cajas 
emplaste. 
A. : 68 cajas accesorios eléctricos. 
Interstate Electrlcal 135 Idem. 
P'abrica de Hielo: 620 atados arcos. 
Texasco: 2456 atados cortes. 
P. Rodríguez: 8 huacales maquina-
ria. 
V . GWmez y Co.: 45 barriles alambre. 
A L O S E M P L E A D O S , 
R e s t a u r a n t d e l G R A N H O T E L A M E R I C A í 
INDUSTRIA Y BARCELONA 
Se admiten abonados a 25 pesos mensnafcs» 
Pagos adelantados por meses o quincenas» 
Serricio inmejorable. Trato excelente 
Comidas de las mejores* 
B . S . : 29 atados hierro. 
V . R . : 85 idem alambre. 
Mestre e Hijos: 84 idem paja. 
R . y Co.: 272 cajas botellas. 
L . Smlth: 6 cajas molinos. 
Cuban Telefono Co.: 11 cajas teléfo-
nos. 
Cuban E . Supply: 326 cajas accesorios 
eléctricos. 
N. M.: 3 calas libros. 
N. J . C . : 84 cajas arados 
Machín y "Wall: 12 cajais molinos. 
S. E . C . : 3 huacales colchones. 
Compañía Funeraria: 3 cajas nared-
fagos; 2 cajas accesorios idem 
Vega Flores: 30 cajas sarcófagos. 
Baragua Sugar y Co.: 39 atados ma-
quinarla. 
Quesada Corp.: 2 cajas medias, 
M. B . K . : 83 fardos sacos vacíos. 
Cuban Motor y Co.: 5 huacales acceso-
rios eléctricos. 
Estrugo y Maseda: 94 cajas papel. 
B . Várela: 2 cajas algodón. 
1359: 13 cajas papel. 
T nlted Tradlng y Co.: 2 cajas bom-
bas. 
F . Seiglel: 1 Idem Idem. 
Russel Spalding: 3 bultos hierro. 
C. 143 idem accesorios eléctricos. 
T. Cajigas: 20 cajas corsés; 19 idem 
calzado. 
Barandiarán y Co.: 576 atados papel. 
C . : 24 bultos extractos. 
Martínez Victoria: 2 cajas calzado. 
Chaparra Sugar y Co.: 3 barriles veneno. 
Tinguaro y Co.: 2 idem Idem. 
M. A.: 4 bultos carros 3' accesorios. 
X, Menéndez: 3 cajas maquinarla. 
B . W . : 119 bultos remaches y hierro, 
C . M. B . : 150 barrttes grasa. 
Colonial Sugar y C a : 1 barril r m * 




Para Calbarlén: M. C : 100 cajas «ar-
dlnas. 
Para Cárdenas: C . Martínes: 2 calas d« 
retratos. 
B. A.: 2B tercerolas manteca 
X . : 750 sacos maíz. 
S. y Co.: 509 Idem arro 
S. P . : 260 atados corte*. 
N. B. K . : 340 sacos arros. 
P A S A CIBNFÜBGOS: 
M. Blanco y Co.: 4 cajas calzado.' 
M. Villar y Co.: 5 Idem Idem; 2 bulbjr 
anuncios. 
P . P . : 240 atados cortea. 
Colonial Sugar y Co.: 2 barriles venen ft 
V . F . : 1000 sacos arroz; 1 menos 
Com Flour: 250 sacos harina mal* 
Navarro: 3 cajas maquinaria. 
PARA MATANZAS: 
D . : 20 cajas salchicha* 
CL: 20 Idem Idem. 
M. C . : 20 Idem Idem, 
S. B . : 30 Idem Idem. 
X . : 1250 sacos maíz 







V I V E R E S : 
J . Otero: 273 pacas heno; 1000 
maíz; 1000 Idem avena; 230 Idem 
cho. 
B . Fernández y Co.: 220 Idem Idemt 
509 Idem avena. 
Pita Hermano: 898 sacos arpo»; 600 ca-
jas sardinas. 
Marcelino García: 200 Idean Idem; Dfl 
atados; 500 cajas velas. 
A . Mon Hermano: 500 sacos harina «V* 
faifa. 
B . Fernández: 300 idem maíz. 
Kent y Kentbury: 100 nacos afrecho 
P . Inc lán: 300 sacos avena. 
J . Herrero: 50 Idem Idem. 
H . Aetorqui: 200O sacos «al ; 1 •asta** 
Suero y Co.: 1210 Idem Idem. 
Bonet y Co.: 1000 Idem Idem. 
F . Bowman: 500 sacos arroa. 
Estévanez y García: 1460 Idem 
J . Calle y Co.: 965 Idem Idem. 
C . Arnoldson y Co.: 100 cajas 
ñas. 
San F a n : 50 Idem Idem. 
A . Barros: 85 Idem Idem. 
Llamas y Rulz: 85 Idem iitaa. 
Suárez y López: 85 Idemldem. 
Tauler y C a : 200 Idem Idem. 
Vflepes y C a : 250 Idem Idem. 
Cosa Barbelto y Co.: 270 Idem 
Texidor y Cuadra: 6 barriles 
roñes; 80 sacos papas. 
Hevla Hermanos: 25 cajas sardinas; 2B>' 
Idem en 50 atados Idem 
Gandía y Co.: 10 barriles camarone*-
A . Reborodo: 60 cajas peras; 15 1* 
melocotones; 50 Idem ciruelas; 20 ' 
uvas. 
M I I S C E L A N E A :fl 
A . M. Puente: 1432 bulto» P*"**7 
1 barra hierro. 
G . H . : 100 tercerolas grasa. 
F . Robins y Co.: 3 cajas accesorio^ 
autos. 
Ortega Fernández: 1800 atados cortí* 
Bilis Hermano: 11 bultos maqtita»riB.| 
L . B . Antlga: 3 cajas empaquotadar»» 
y efectos dentales 
SWPetarlo de AgrienIturo i 188 
dos: 34 caballos. 








¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S * S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
s e : c u r a n t o d o s 
Se Yende en todas las boücas. Depósito: EL CRISOL, Neptnoo esq. a Haonqne. 
Liceo de Matanzas 
ri 
E n s e s i ó n ordinaria celebrada 
la j u n t a General de Socios de 
instituto el día 21 de los c o r r í e n ^ ' 
.resultó elegida parcialmente U 
ta Direct iva que ha de regir loe ojf 
tinos de este Centro durante «» ~ v 
e c o n ó m i c o de 1918 a 1919, coa 1°* ^ 
flores siguientes: , * 
Presidente: s e ñ o r Alfredo H e y ^ L 
Vice Presidente: doctor L u i s A. ^ 
tancourt. ^ 
Director: doctor Antonio . 
V i c e Director: s e ñ o r J o s é Man0* 
Tesorero: sefior p a ú l W, B 
Contador: s e ñ o r J o s é M. DO-1"3^ 
( R . ) x 
Secretarlo: doctor Jtillo Cap<> -
V i c e Secretarlo: s e ñ o r Man061 
Lavandeyra . ^~ro' 
Vocales: doctor Miguel C a b a U f ^ vV *k 
s e ñ o r I smael A. Oblas; s eñor ^¡.mh av, 
P e r a l t a ; s e ñ o r Emll iono M o r e n ^ j , . ^ 
ñ o r J u a n J o s é Alcozer; doctor » . 
berto de C á r d e n a s ; s e ñ o r I dl i 
D í a z G á r c i g a y s e ñ o r Rafael ^ ^ 
A cambio del saludo cariño*0 ^ 







k m l x x x v i 
MARIO D E L A M A R I H A A g o s t o 2 d e 1 9 1 o . P A G I N A S I E T E . 
P A R A L A S D A M A S 







C O R R E O D E L A M U J E R 
b a O r a n R e a l i z a c i ó n A n u a l e n 
" T H E F A I B 
CONSULTORIO 
L'na de sus admiradoras—¿Cómo 
no he de ser partidaria de la ilustra-
ción en la mujer? Pero, para que una 
Joven se dedique con provecho a e«-
tudios elevados, creo que necesita del 
tiempo necesario, sin robárselo !% 
otros deberes y medir su inteligencia, 
no traspasando los límites áe lo quo 
«eta pueda abarcar, lo que sería con-
traproducente. La que sea capaz de 
adquirir ciencia como dos, que estu-
die como dos y la que pueda llegar 
a diez, como diez. 
Lo esencial es saber medir las do-
Otra condición que yo impondría a 
l a que desea seguir estudios profun-
dos es que no mire con desdín las 
ocupaciones y labores propias de su 
gexo, y que las tome, aunque no sea 
jüás que como pasatiempo; decir, 
que no deje de ser muy mujer, y 
por último, que nada en ellas ni la cien 
CJa adquirida, n i el esfuerzo por se-
guir haciendo acopio de ella, lleven 
a su espíritu ni un Atomo de pedante-
ría, sino que su i lustración por vast^, 
por profunda quo pueda llegrr a ser 
resulte siempre natural y modesta. 
El estudio bien dirigido aleja el ea-
páritu do fruslerías y engrandece el 
alma. La poesía, la inflama; la míi-
sica le da el sentido de la armonía pn 
todo, y las bellas artes la hacen pe» 
notrar en horizontes desconocidos. 
Trate usted de profundizar c u á l » 
son sus aptitudes; desenvuélvalas > 
aprovechándose do ellas, esfuércese 
por alcanzar la mayor suma de conc^ 
cimientos posibles. 
Entristecida,—¿Cómo supone usted 
siquiera que yo ^ e niegue a conso-
lar un pobre corazoncito afligido? Creo 
que nunca ee me podría ocurrir t a l 
idea. 
No tengo nada que reprocharle a 
u*ted al examinar el pequeño proceso 
de sus amores: él ee un hombro noble, 
digno y correcto, y usted ha procedi-
do lealmente; pero, a pesar dt eso, el 
asunto que me expon© ee mas difícil 
dé solucionar, dentro de su aparente 

























D U D A , p u e s (e a t r a e A M O R ; p e r o s e r i n d e 
a I N T E R E S p o r q u e é s t e l e b r i n d a e l 
l a c Q o i p a r á i e Jerez de "Serafín Alvarez" 
I m p o r t a d e r : 
A n g e l f a r r o s , _ L a m p a r i l l a N o . 1 
r 
cabrosos; porque si le aconsejo a ue-
ted que se desgarro el corazó.i y obe-
dezca, puedo destrozar sus ilusiones 
y destruir su porvenir, y al 1« indico 
que resista^ por muy Injusta Que sea 
la opo8i9ión (y por tal la tengo, se-
gún lo que usted me explica, podría 
quedarme alguna espina en !a con-
ciencia. 
Por lo pronto, y puesto que la si-
tuación puede estar m á s embrollada, 
esperemos a ver lo que dice él vertwU-
mente: aplace nuevas decisiones y tal 
vez hallaremos modo do mitigar T U 
angustia. 
Escr íbame cuantas veces quiera, se-
gura de que me inspira usted un inte-
rés vivísimo. 
T. D.—Sí, señora ; recibí la fotogra-
fía de que me habla, la agradecí mu-
chísimo, y así tuve el gusto de mani-
festárselo a usted en el "ConiiUltorio' 
del 25 de Mayo. 
Orquídea.—El cambio que >'a nota-
do usted en él, es la consecuencia ló-
gica de haber extremado (contra lo 
que le aconsejé) la nota de la indi-
ferencia y del desprecio. 
No creo que esa persona ».s para 
llevada por ese camino. 
Lo primero que hay que estudiar 
cuando interesa un joven, es su ca-
rácter, sus cualidades y su corrección 
social, imponiéndose luego una línea 
de conducta en armonía con ^odo ello 
y propia para inspirarle cariño. Cada 
hombre es un enigma y hay tencilla-
me<nte que descifrarlo. 
Un plan sistemático, t rá tese d^ 
¡quien se trate, resulta las más de las 
veces un absurdo. 
No me explica usted cuál fué la 
'pregunta y cuál la contestación, aaí 
, es que no he podido completar mi« 
! deducciones. 
No sé si ya m i consejo llegará a 
tiempo; por si es así, no se '.n rehu-
so. "Demuéstrese franca y cariñosa f 
oche a un lado fingidos desdenes." 
Créame: en este caso no tienen ra-
zón de ser. 
Su adnüradcris msís fea.—F.' trabii-
' jo que me pueda proporcionar el "Con-
! sulto^io," no me impide nunca contes-, 
i tar con verdadero agrado todas las 
¡ preguntas, y especialmente las que | 
^e me dirigen con la delicodi corte-
flía que emple.-» usted. 
la.—Lo indicado es una pequeña 
¡reunión con algo de baile enire us té-
de<5 mlamas. 
2a. Siendo alta, desde luego; por-
que no debe vestir lo mismo una jo-
vencita de quince años , que una mfta 
I de diez, por más que hoy se extreme 
tanto el traje corto. 
3a. No conozco ningún remedio pa-
ra hacerlas crecer: no se emplean. 
4a. La pintura y la música. 
Alaría A. B.—Imposiblo complacer-
la ; jamás he tratado de informarme, 
porqüe lo prohibe la Iglesia. 
ü n aficionado íí las mnsas —No c% 
noT-co níncrún profesor espacial que dó 
osas clases. 
Podía valerse de "El arte de t scriblr 
en veinte lecciones.'' por M. de Toro 
y Gómez, y dé] "Diccionario da la Ri -
ma," por J . Peñalver Venden ambos 
libros en casa de Wilson, Obispo 52. 
Lmma de Cantillana. 
LA FLOR DEL OLVIDO 
1 "Jardinero; 
! si me das una flor que yo quiero 
medlrtí a tu codicia un tesoro."' 
";,Cuál es, pues lo ignoro•'" 
"La que tiene entre todas las floree 
más suave perfume. 
! más gala y primores; 
' la que templa el ardor que c: nsume 
I del pecho dol:do 
| los hondos amores: 
La flor del (dvldo.'» 
"Por buscarla soy yo jardinero 
y hallarla no espero!.. . 
Cuando amor en el alma hace nido, 
;m canto le advierte 
que la flor del olvido, es la muerte." 
Seyarra BALMAf FDA. 
• T — i fi\i -V-TTi-iTi -1 
Es costumbre por nosotros establecida, liquidar todos los años las existencias de Verano, como fin de Temporada, para dar cabida a 
I las nuevas remesas para el Otoño que nos van llegando. 
Por doble motivo llevamos a eabo este año nuestra liquidación de Verano: Por haber adquirido el LOCAL DE AL LADO de NUES-
TRA GASA, el liy2 y el 13, donde estaba la joyería " L A ESMEEALDA", y así ENSANCHAMOS nuestro LOCAL juleptáudolo a las 
: crecientes necesidades que requiere nuestro giro, y le brindamos mayor comodidad a nuestra numerosa y distinguida clientela, sim-
i • 
patinadoras siempre de "THE FAJE' ' 
Las mercancías las tenemos separadas con su precio fijo marcado por grupos: 
P r e c i o s d e V e r d a d e r a O c a s i ó n 
G r u p o d e v e s t i d o s l a v a b l e s , b l a n c o y d e c o l o r $ 4 . 9 8 , 7 . 9 8 , 9 . 9 8 , 1 4 . 9 8 , 1 9 . 9 8 , 2 4 . 9 8 , 2 9 . 9 8 . 
V e s t i d o s d e T u l $ 9 . 9 8 , 14 .98 , 19 .98 , 2 4 . 9 8 , 2 9 . 9 8 . 
G r u p o d e v e s t i d o s d e s e d a , d e d i s t i n t a s c l a s e s y c o l o r e s $ 1 4 . 9 8 , 1 9 . 9 8 , 2 4 . 9 8 , 2 9 . 9 8 
G r u p o d e b l u s a s d e M a r q u i s e t s a 9 8 c t s . $ 1 . 3 8 , 1 . 9 8 , 2 . 9 8 , 3 . 9 8 , 4 . 9 8 . 
G r u p o d e b l u s a s d e s e d a a $ 2 . 9 8 , 3 . 9 8 , 4 . 9 8 
G r u p o d e b l u s a s d e g e o r g e t a $ 4 . 9 8 , 7 . 9 8 . 9 . 9 8 . 
G r u p o d e s a y a s l a v a b l e s a 9 8 c t s . $ 1 . 9 8 , 2 . 9 8 , 3 . 9 8 
G r u p o d e s a y a s d e s e d a a $ 5 . 9 8 , 7 . 9 8 , 9 . 9 8 , 1 4 . 9 8 . 
Realizamos también toda clase de ROPA INTERIOR, para todas las edades, de ALGODON, HILO Y SEDA» Asimismo LIQUIDA-
MOS trajes, zapatos y gorros de Baño; corsés, medias de muselina y de seda. 
NOTA: TAMBIEN HEMOS REBAJADO LOS PRECIOS DE LOS VESTIDOS FINOS DE GRAN VALOR. 
Todas las damas que prafieren comprar artículos de MODAS ADELANTADAS, que le sirvan para la PROXIMA TEMPORADA, a 
PRECIOS REBAJADOS, deben visitar cuanto ante? posible, sin compromiso ninguno de comprar, la conocida casa especial donde 
IMPERAN las Modas Adelantadas. 
9 9 
S A I N R A r A C L . I N U M E 1 1 
REPOSTERIA magro, con libra y cuarto de azúcar muy fina. ¡en el homo, cuidando de quo la ta»-
hasta que quede muy desleído. Se echa Después se unta una tartera con un tena o molde no esté muy lleno pues 
TOCINITO DE AL]ffE>'DPAS la masa en un perol o cazuela, aña- poquito de tocino, cocido también: se por efecto del calor la masa sube y 
Se muele una l ibra de almendras pe-diendo ocho hueros, un poco de cañe- echa la masa en él molde y se mete se esponja consaderablemente. 
ladas, se cuece un cuar terón de toci-Ia y un clavo molido: se m e ^ l a todo 
no, y después de quitada la cortezi.y se bate mucho con una pala hasta , - . , . j f i v " ^ ~ 3 r ^ ' ^ • , ¡ l * 
j>e_va machacando poquito a pf-co el que haga la masa burbujitas ^ queda € } ¿ B p f y l ^ f O f r ¿ Q u i e t e V d . SCf J O V e i l , a e r m o s a k 
O J C ^ r i ^ J t ^ r i e l e g a n t e y d i s t i n g u i d a ? 
Use p i f a su CABELLO CAííO oí sin r l t a l Tónico Habauero. 
DEL DR, J. GAEDANO. 
T quedaré complacida y mejor serrlda 
Inofensivo. ?ío manchn no requiere layado. Color castaño n a t u r a l . 
$1-25 en todas la« farmacíag, Per íu mexías j Droguerías . 
S U C U R A C I O N 
U J N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
r * A T A 5 I K ; ? m > E S P E C I A L DB LA ATAEIOSIS, P I E L , ENFEHMKDADE» » • L A RAJÍOBE 1 DEÍTAÍ t U J 
' O M i intraTenosas d é N e o s j r l m r s á n , a W j á n " leprílfm^ 
Cosfialtas do 8 a n y ¿e 1 a i . (Grods p J n í o ^ b r e í l 
T8fli Aíil liO fiüMERÜ 113, BAJOS. - TELEFONO A-1049. 
En rerdatl que hasta hoy no se hab ía 
podido ronaetfulr la curación de este 
terrible m a l ; péro gracias a los estu-
dios de l a Ciencia se ha podido conHepulr 
que la qu lmi ín re«olvl»se el problema 
ron la aparkl^n de la fórmula de Bimag;» 
nenlx. 
La a d d M dé 8u eitdbtftffo ha ocasionado 
serlos tfdatorho»; én mi» rtfjíaho tim im-
p<-rtaiite I»efllipftfeciendo la ttcidost, H 
decir, «Muthlllsando el cíx'é«o de 'iridofc 
que prtJponlrtna el Jdlfo i?HNtHco, podfá 
usted fefiolvef «Me ífrilvc nroblema qUtt 
ani«naj!fe M f t M M I M gi) \*1dn. 
lilm.-.fínetfix éH la l 'NICA prep.u ñ.clrtn 
que 1»* ptií'dé pOtlí'f eh buen estado de riH-
Ind. inien ntiM pfMWdMdefi son 1^ iréMI 
iníis .vctltn» g M Ihw rtfinás niagnfisilfi 
AflemA» dlHuelte f elimina el Acido ürlco 
lirojiorclonándole una nueva era de pros-
peridades y salud. 
La lUin&intefllx es un ant isépt ico ur i 
nario de gran poder y ASI expulsar:! to 
>lns !as bacterias qué originan fenrien 
taciones. 
No lo deje para luego, cúreBe y cvlt» 
que el día de maflana tenga una >rravti 
coiupllcaciftn en que tenga que intervenir 
el dt'UJftiio. 
p l f qiie Bér pferlsor y tener H\C. npr(> 
a mano lin rrnfx-o de Bli°ii*gtie««lx. 
Tenga cuidado al coinpratla, pUen hay 
imilaciones mal liechaH y peor pf^ípa^a-
da.M, ente tratan dp equivocar al pftldlco 
pefjudicAndnle IflAtlmosanieutei 
Sé Vende on todas los droguer ía* y far-
mnetao del mundo. 
l i l l i i i i i H Ü 
U M E J O R É 
f í t v e n t i t e n l a s p r i n c í p ^ I e V F ' a n n i c i a j : . y ' D . r o ¿ u e r r i s 






I M P O R T A D O R E S : 






F O L L E T I N 
t a Mujer dei traje blanco 
r o n 
W I L K I E C 0 L L I N 5 
«TRADUCCION DIHBCTA DlíL INOLBH 
r o n 
M . R O D R I G U E Z 
R U B I D E Z I M M E R 
de De t e n » ea Ia librería " U Moda ' 
3o»t Aib«l4. Aélatctt in, aa, 
(Cont inúa) 
j - t T ^ * *'í,,* \m*á Mirando a mí * e#tá 
efto» nVn.V, h M I dos ,Iía8 lue 
ay7r í ¿tainb,íñ i>a « t a d o usted aqui 
—iffiir.o lo sabe ustedT « 
—Me lo figuro. 
Me voItíó la espald* » TOlrlfl a Arm 
dlllarM delunte de la buena 
ní i L ,Jo"~La amlFa l ú e fué para mi 
<«n*a e.n «i e o m o o rer 
estas piedras sobre ella! Y adernAs «u-
eIA«! todo eatft rtéMera estar cortio ta Mé^ 
V t ^ ñ ^ V ,n empse,'. a l lmnlar y hoy h« 
wUo . H " ^ i n c l u i r de deJaMa limpio. 
•.Hay ftl|r<Jrt tntí\ en f i lo Hégurattienlé 
q.ic no Kléinpm sert poco todo lo due 
KairUe hat*'f POt la memor!4 86 « lasé* 
LA ««altana gralltiid haela su hlen-
hechorn continuaba siendo evidentemen-
te la Idéa dohilnajite en el cerebro de 
la pobre criafurs: en su e í t r echa t I I -
mltiida Inteligencia no hnb;U qtié'd&do 
• rabada ninguna ptra impréslrtn grata 
de hu, primera Infaftílft. Comprendí que 
él moior sistema psra ganar su con-
flaiu:!! era an'mflrls eh 1A tftrea que ta 
labia t ra ído al cementerio. Vol t io a rea-
ntídarlfl por censejoo mío. Krn conmeve-
dor te r el cuidado con que tocaba el 
niArmol como si fuera un cuerpo sensi-
ble, delctrcand.» tina y otra ve» d enlta-
(flo como si ella afln fuera ñifla y dp 
nuoro afirenfllers «¡us lerdones sebre Isn 
r»dlllAi de Mianes ra l r t l e . 
—Suponjro que no exlrúriar i ustéd oír-
me a f i r m a r - d i j e yo preparando caute-
losamente el terreno para las pretruntaH 
tfm quer ía hacer—que tengo una yer-
dodera satisfacción r no poca borpreSA 
en encontrarla aquf. DefipuíM que la de' 
14 en el toeh* me quedé muy intranoui-
lo. 
— •, In t ranqni lo —pregun t é cHa Par 
qué 
—Tute un extrafio encuentro desptiés 
que nos Beparamos—la dije.—Dos caballe" 
ios <iue iban en M carruaje se cruaaron 
conmigo: ellos no me t ieron porque me 
ocultaban unos Arboles, pero so p i ra ron 
cena, de ddnde fo estaba v hablaron 
COh tm policía. »"«a.ron 
ln9tflntóne«.tti«ito .BtiApetidió la j o t r n 
su limpieza. L a mano que sostenía el 
trapo hrtmedo cayfl a lo largo de la falda 
y con la otra »e «garro convulslramente 
a la efut. VokIO la/itAmeute hftclA mi el 
rostro cubierto c6n lü. mdscara del te-
rror. 
Yo me aventure n i r más lejos pues ya 
era demasiudo tarde para retroceder. 
—Lo» dos sefiorp« hablaron con él po-
llcía^-contlnu*—-t it» preguntaron si le 
habla visto n usted. K l dijo que ne; y 
entonces uno de los cñbnüeroH ill jo qtie 
nethü se habla escapado de un Manico-
mio. 
De un salto se pufo de pie la atemo-
rliada Joten, Como si mis palalmti hü» 
hieran puesto a tos perseguidorea sobre 
sus huella. 
—Aguarde usted y oiga hasta el f lnál 
—le dije de teniéndola .—Ti re con t en ré -
ríl Usted de que soy un verdadero 
go. l 'na palabra ihíu Indicíindoles el ca-
mino que halda UPtcd tomado, hubiera 
bastado para que ln alcnnr-Aran ft usted, 
pero yO no pronuncie esa palnbrn. K.< de-
cir que ayudé a su fuga de Usted; as 
puré el éxito de ella. 
Mi franqmiidsd pareció ejercer sobre 
elta mñs Infiuenci* que mis mlsmaa pa» 
labras. Illr.o visibles esfuemos para aco-
ger la nueta idea i pastí de una manó a 
otra el trapito mojado, exactamente Igual 
que b l íó con él saco de tlftje en la no-
che de nuestro pr imer encuentro. Tor fin 
mis r<í*one* parecieron Rbflri»e pasoo enn 
lent i tud a t r avés del confuso (ropél de 
sus Meas. Lentamente suft facciones se 
dnblflcaron y sus ojos ganaron en cu-
riosidad lo que perdieron en terror. 
—A Usted no le parece qüé yo debo 
volver Al manicomio ¿no es verdad?— 
me precunlrt. 
—ricrtnmente Que no—respondí:—por 
éso la ayudé a usted y me alegro mucho 
dé Verla j ibre. 
—Bf, si, me ayudd usted, es verdad,— 
dijo con airo un prtco vago—me ayudd 
ustAd en lo m á s difícil. R f if t l l r dé Altl 
ffué fácil, sino no lo hubiera podido ha-
cer y©. De m i no sospecbahan como de 
las demAs. ¡E ra tan ddcll y obediente 
y e* nié aaustAba con t inta, facil idad! 
El encontrar él camltío de Londres era 
lo más dtffcil y A e ío me ayudó usted. 
¿Le di a ttfttéd Itis sraclas en tonces í Si 
no lo hice, bé laft doy ahora y muy e i -
prcslvaH. 
—¿KstAbd el manlc.irtilo lejos del lugar 
en que nos entíi>ntr;:jnoa V Vaya, déme us-
ted una prueba de nmliuad teniendo 
confflahr,a f diciendo donde .«tú. 
Menclonft 61 sitio, un manicomio pr i -
vado, segfin me Informú, no muy lejos 
del lugar en qU# la hallé. Después, como 
si la Inrranqnlltsara el uso que yo pudie-
ra hacer de «ü Información, repi t ió: 
—tsted no querrá que me vuelvan a 
coger ho e« verdad? 
—Dé nuevo le digo que celebro el que 
no esté Usted allí, y me alegro sincera-
mente de que le haya Ido bien desde ijue 
nos separamos. Dijo usted que tenia un 
amigo en Londres il cuya rasa quer ía us-
ted Ir. Lo encont ró usted? 
—Sí. es una amiga, ya era muy tar-
de, pefo aun habla una muchactin co-
siendo que fué quien me abrid la pnerta 
de casa de Mirs Clements. Mirs Clementii 
e» mi amiga, una mujer buena y cariñosa, 
pero no es como Mlrs Falrl ie ¡oh no ' 
í tadie ae parece & ella. 
—Esta Mlrs Clements .'.es una antigua 
atnlfía de u-Med? ¿LA CímoCe usted liAce 
mucho tiempo? 
—St; era vecina nuestra cuando ve-
víamos en llampsehlre. y me quer ía mu-
cho cuando yo era pequefla. Hace años, 
cuando se marchó a Londres, me escri-
bid sus señas en m i l ibro de oraclonea, 
y me dl jooi "Si alguna vez me- necesi-
ta uated. Ana. acuda a m i ; no tengo ma-
lldo vivo que me pida cuentas, n i hijos 
a quienes cuidar, así es que ptiedo ocu-
ppnr.no de uAtéd. ¡Qué palabras tan ca 
rlliosas! '.no éw verdad? r o r oso las re-
cuerdo porque fuérort car iñosas . Ademfts 
me Acuerdo de muy pocas cosas; sí, de 
muy Oocas. 
- No ha tenido usted padres que u 
cuidaraní 
—¿Tadré? No, nunca le he ttfito, n i 
oído hablar de él. ¿ P a d r e ? No, debe de 
haber muerto. 
—¿Y su madre de usted? 
—No nos lleVttmos bien mi madre y yo ; 
somos una molés t ia y uh temor la una 
Pttñ la otrtt. 
lUilA taOMtlA, y un temo? una para la 
otra! Con -^S- .H palabras nació en mí la 
sospecha de que la madre midterA Aer 
la persona que había intentado encerrar-
la. 
—No me pregunte usted nada de m i 
madre—pros iguió ella.—Hablemos más 
bien de Mlrs Clements. Esta es como 
usted, tampoco cree que se me debe en-
cerrar en el manicomio, y también se 
alegm de que haya escapado. Lloró mu-
rho ni saber mi desgracia y di jo que de-
bíamos guardar secreto para todo «I 
mundo. 
¡••Su desgracia"! ¿ E n qué sentido sé 
'lebla Interpretar esta palabra? ¿Kn un 
Sentido que pudiera explicar la ttttM 
de kAbér escrito él a n ó n i m o ? Bn el sen-
tido tan vulgur y corriente que hn lle-
vado a taftpas mujeres a querer Impedir 
con anón imos el matrimonio del hombre 
que causo su desgracln? Resolví aclanar 
esta, duda antes que se cruzaran más pa-
labras entre ella y yo. 
—La desgracia do estar encerrada-
contestó, al piirecer sorprendida de mi 
pregunta ,—¿Qué otra desgracia me pue-
de a mí ocurrir? 
De te rminé continuar con toda IA deli-
cadeza posible ganando terreno por este 
cuan ir. o. 
—Oírns des«rraclAs hay—observé—que 
pliedeú caer sobre Una jo ten y MAsAffe 
penas y vergiienta para toda la vidd. 
—¿Cuáles?—pregunto con Interés. 
—ÍJA dengrAcia de confiar demasiado 
en BU pfOpld vlr tod y en el honor del 
hombre amado.—contesté . 
Ella me mlrO con la sincera sorpresa 
de un nlfto, sdh la menor confusión ni 
"MnUlo de color; no obAerté el menor 
vestigio de vergüenza que luchara por 
aparecer en la superfli'le do su rostro. 
Aquel rostro sin art if icio que dejaba ver 
todas sus emoclonea con tan trasprtrente 
claridad. Ninguna palabra de cuuntaS pue-
den ser pronunciadas me hubiera con-
vencido tatito, como ahora me convencían 
; filis ml rádns y maneras, de que el mo-
i tlvo quo yo creía el fundamento d f su 
' carta ¡móíiim.i, no había existido nunca, 
I Esto era Irrefutable; pern ni denvaneciTMc-
tal hade, tenía que dejar el s i t io A otra 
I nueva. La carta, asi me lo habían nflr-
I mado, aludía a Slr Pen-eval <>lydc aun-
que no le nombrtiha. Algdn poderoso 
motivo debía exis t i r : alguna profunda 
injuria para denunclnrl'» ?. Mlss Kalrlle. 
en los térmlnoft que lo habla hechho, y 
ese motivo, estAba ahora segugro, no era 
ln pérdida de su Inocenclii. « 'nalquiera 
que fuese el agravio Inferido, no era de 
es ía nnturnlesn. ;Cnál serla pues? 
-No le entiendo a usted -dljo al f in. 
después de hscer esrfnerr.os Indtllee para 
comprender las palabras que ln había 
dicho rtltlmanienfe. 
—Nada Importa—contesté. Y ahora, si 
no es molestarla, d ígame usted, cuánto 
tiempo ha permanecido con Mlr» elementa 
en Londres y como ha venido aquí ) 
— Cuflnto tiempo?—repltifl;—pues, he 
estado allí htista que ambas hemos vehl-j 
do aquí , es decir, hasta hace dos días. 1 
—Kntonces vive usted en la aldea— 
dijo yo:—es extrafio que no hoya oído I 
hablar do usted en estos dos días. 
—No, no, no, en la aldea no. a tres I 
millas en una hacienda, ¿Lo conoce us-
ted qulsás? Se Unnm Todd'S Comer. 
Hecordaba perfectamente el sitio por 
haber paSndo frecuentemente por él du-
rante nuestros paneo*. Era una de las 
hoelendas mAs antiguas de los Contomos, 
situada ert un sit io solitario y resguar-
dado por la conjunción de dos monta-
fias. 
—Los que la habitan aon parientes de 
Mre Clements jr muy a menudo le ha-
blan rogado que viniera a visitarlos; ella 
dijo qüe vendr ía conmigo para que yó 
aprovechara el aire puro y fresco del 
dampo, ¡qué buen coraaón! verdad? YO 
hubiera Ido a cualquier parte Con muCho 
gusto, con tal de estaJ- tranquila, pert» 
Cuando oí que Todd's Comer estaba 
hiuy cerca de LILmmeridge ¡ohl éntota» 
ees me plise con ten t í s ima ; hubiera anda-
do todo el camino a pie y deBcalXa pa* 
ra poder venir y volver a ver la oncue-
la, la aldea y la casa Señorial, Las gen-
tos de Todd^s (íoiner sdn mliy buenas, 
espero que nos quedaremos allí una bue-
na temporada. Sólo una cosa m é 
gusta en ellos, ni en Mlrs. Cl-.-mentíi 
tampoco,. . 
—¿ V qtié es ello 
—Siempre me están criticando porquA 
me visto de blanco: dicen que llamo de-
inusindo la atención. ¿Qué saben ollas? 
¡Miases Tairl le lo sabe todo mejor 1 
Mlsses Falrl ie se enfadarla, si me •ílers» 
con este horrible abrigo oscuro. ¡Quí 
Aficionada fué durante su vida a lo blan-
co! Por eso duerme bajo estas piedraü 
blancas, y por eso Ins pongo yo m á s 
blAncAl todavía . A menudo vest ía ella 
también de blanco • se lo hacía vts-tlr 
siempre a su hi j l ta . ¿Y Miss Eairl le 
es tá bien • es feliz ¿Vieste t ambién 
ahora do Illanco corno Cimml» era n i ñ a ? 
Su \OT, se alteró rtl hacer estas pregun-
tas acerca de Mlss Falrl ie y volvió l a 
cabeza como queriendo ocultarla a mis 
ojos. Creí comi'rcnder eneeta altera-
ción de sus maneras que tenia conciencia 
del riesgo en que había Incurrido a l en-
viar la caria anónima c lnnn-dlatamente 
decidí aprovechar su inseguridad. 
—MlsS Enlt-lle no se encontrnb.i muy 
bien esta mañana, n i tampoco era feliz— 
la di je . 
Murmuro algunas palabras pero t an 
confesamente y en tono taa bajo, qué bo 
pude saber cuáles eran. 
—¿No me pregunta usted por qué Miss 
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E f e m e r i i d 
2 DE AGOSTO DE 1787 • de los ataques de un farisaismo des-
, , , ; ,. i , r • > • i JIAK • atentado, observados por la mirada 
M h LA OPRESIO> ^cépt j^ de la filosofía burlona, los 
I buenos mismos vacilaban en la elec-JA>SEMSTA 
En un libr oque eaoríbió hace algu-
nos años el humilde autor de estas 
lineas, estudiando en el aspecto his-
tórico y social el dogma de la Inma-
culada Concepción de María, hay un 
capitulo destinado a exponer y mos- I 
trar una gran ley de la historia de 
la Iglesia, que allí se llama de Las 
Keparaolones y Compensaciones, ley 
providencial que convierte a la so-
ciedad cristiana en una especie de, 
isla maravillosa que recoge los restos ; 
de todos los bienes en naufragio y 
los cultiva, perfecciona y trasforma, • 
mejorándolos admirablemente. 
(1) Ved, decía ese libro, después de \ 
citar otros ejemplos. El caso maravi- j 
lioso del estado que gur.rda el princi-
pio de autoridad dentro y fuera de la 
Iglesia. En las sociedades civiles la | 
soberanía se quiere arrebatar de las j 
manos de Dios y darla a los pueblos 
P a r a 
H a c e r 
O l u S a b r o s a 
ción de los senderos del SeñoF. Mien-
tras que los moralistas del tiempo 
no hacían más que forjar para las 
iconcienclas trabas y dificultades ab-
surdae, el enemigo gritaba petulan-
te: "Rompamos sus cadenas y arro- 1 
jemos lejos el yugo". Desacreditada 
por esos doctores insensatos, la anti-
gua sabiduría, reverenciada de los 
abuelos, no era más para los pueblos 
ávidos de emancipación que un edi-
licio en ruinas. En esa extremidad 
sin precedentes fuisteis, oh Alfonso 
el hombre prudente deseado por la 
Iglesia y cuya boca produce las pala-
tras que reaniman los corazones. 
"Largo tiempo antes de vuestro na-
cimiento un gran Papa había dicho 
que lo característico de los Doctores 
"era ilustrar la Iglesia, decorrala con 
virtudes y formar sus costumbres. 
Por ellos—añadió el Pontífice—brilla 
AeuLAja lll> 
incapaces de guardarla, como son in- ! en medio de las tinieblas como el as-
capaces de ejercerla; al desconocer ¡tro de la mañana; su palabra fectin-
eu origen divino se erige frente a ella dada desde los cielos resuelve los 
el llamado derecho de Insurrección; enigmas de las Escrituras, desata las 
£e le despoja de decoro y de respeto, dificultades, esclarece lo oscuro, in-
se le sujeta con todo género de liga-i lerpreta lo dudoso; sus obras pro-
duras para que obre el bien, pero goza I íundas y realzadas por la elocuencia 
de muchas más libertades para reali- l del estilo son otras tantas perlas pre-
zar el mal, y ha llegado a limitarse 1 ciosas que ennoblecen la casa de Dios 
tanto su campo de acción, a apocar-! > que no menos la hacen brillar". 
(Bonifacio VIII.) 
San Alfonso de LIgorlo vivió más 
bló libros admirables y propugnó la 
santa y sabia doctrina que hemos 
mencionado. En tiempos de aridez es-
riritual porque el siglo XVIII fué 
muy sobre en verdaderos bienes, fer-
tilizó la Iglesia con su dentóla pro-
babilista que descubrió y fundó su 
poderoso ingenio sólo por su sed de 
salvación de las almas El amor no 
yhtá jamás ocioso—decía San Grego-
rio—si existe hace grandes cosas; si 
rehusa el obrar, no es el amor. 
VIDA OBRERA 
LA DE COOPERATIVA OBRERA 
«ROMEO Y JULIETA'* 
Esta colectividad, celebrará Junta 
General el día 12 del corrien'.e, a las 
8 p. m. en loa salones de lai Bolsa del 
Trabajo, con la siguiente orden del 
día: Lectura del acta de la sesión an-
terior. Informe de la Comisión Revi-
se y amenguarse a tal punto su na-
turaleza propia, que Prudhón y los 
tociallstas han tratado de equiparar- j de noventa años, hizo milagros, escrl-
la a la junta directiva de una asocia-
ción mercantil, tan movediza y cohi-
bida, como es voluble y suspicaz la 
voluntad de los socios Al revés, la 
autoridad de la Iglesia sube en razón 
Inversa de ese descenso. Después de 
la revolución francesa los fieles co-
mienzan a agruparse más y más en 
torno del Pontífice Supremo; después 
del libro del "Papa" De Malstre y de 
los trabajos mcritíslmos de miles de 
apologistas católicos y, más que eso, 
de las enseñanzas de estos tiempos, 
tan elocuentes todas, el gallcanismo 
quf amenazaba un cisma formidable, 
retrocede amedrentado; los teólogos 
por su parte ganan el gran certamen 
de la Inmaculada y hacen se procla-
me tal a la Madre de Dios, por el gr.in 
Pío IX, y esta munífica reina que re-
cibe de manos del gran Pontífice una 
diadema en la tierra, que ella ya po-
beía en el cielo, lo nremia con la ce-
da ración de la Infalibilidad Pontificia 
"j asi le concede una nueva corona, 
mejor que las otras porque es el sím-
bolo propio de la realeza Inmortal 
Obf-declendo a esa ley de las com-
pensaciones surge en la Iglesia el 
gran t^logo del probabilismo. La he-
rejía jansenista con sus exageracio-
nes monstruosas y sus rigores farl 
salces, hacía imposible la virtud 
cristiana v esa secta de vista fos-
ca y palabra dura, era un gran auxi-
liar de los encicopedistas, que tenían 
tanto la dulcedumbre, los arrobos y 
(ro piquemos tan alto) la feliz sen-
cillez de la vida cristiana; y les pa-
recía que s-e acercaban al triunfo 
cn^n ô en el mî mo seno del ejército 
enemigo se enmohecían y desgasta-
ban las armas mejores. 
Desde el siglo XVI, ya. el probabi-
lismo había sido predicado por teó-
íoeos españoles, pero San Alfonso de 
Ligorio desenvolviendo con gran ha-
bilidad científica el principio: in du-
«ío melfor est condidtio posldentls 
(en la duda es mejor la condición del 
cjue posee) llegó a fundar más cientí-
ficamente que radie, el sistema mo-
ral en cuya virtud rs lícito, contando 
con verdadera y ?61ida probabilidad, 
seguir la opinión favorable a la li-
bertad contra lo que es favorable a 
la ley. 
Los jesuítas han sido grandes pro-
pugnadores de esta doctrina, que es 
ya universal en la Iglesia de Dios, y 
cu va influencia benéfiica se conoce 
por los abundantes frutos, verdadera-
mente opimos, de prudencia en los 
confesores y de piedad fácil, senicllla 
y ardiente en los fieles, teniendo así 
realización la promesa de Jesucris-
to: "mi yugo es suave y mi carfra II-
frê a,,. En efecto por los fruto^ se 
conoce el árbol: los de la aspereza 
jansenista son el temor y el aleja-
miento de Cristo; los de la suavi-
dad de la balsámica doctrina de San 
Alfonso, son la amistad con el Salva-
dor y los carismas que el regala a los 
millares y millares de almas que ica-
da día más se abrevan en las heridas 
de su cuerpo, según la expresión, es-
ta vez feliz, de Renán (2). 
En contra de la jansenista, vuelta 
burla impía en labios de Voltaíre y 
de la Enciclopedia, la Iglesia renue-
va la antigua sencillez cristiana, y, 
por medio del probabilismo, le da fres-
cura y vida'- Aquí tenéis realizada 
nuestra ley cuya aplicaioión pone más 
de resalto, sin decirlo, uñ gran es-
critor con las siguiente? palabras, di-
rigidas al gran santo: "En presencia 
lA 
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Chorizos " L A FAROLA DE GlJON" 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. ^ 
sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
"LA FAROLA DE G1JON", no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a Cuba Bella. 
También hay-Chorizos de "La Farola de Gljón", secos, en rama, que se venden sueltos o en tatas ds a 10 Chorizos. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
t ^ T e l I : MARCELINO GARCIATe,éfonoA794* 
— _̂  S . en C 
H A B A N A . 
Pídanos Precios 
Sucs. de R. PLANIOL 
Monte 361.-Teléfono A-7610. 
Apartado 256/ 
La comisión que gestiona el indul- ílor y Jústiz, Santiago Facundo Valh 
to dj©l compañero Laurido Peña, ln- y Amábile, Martín Castellanos y ife,. 
formó de los trabajos realizados. j tínez, Luis R. de la Caridad Torres j 
En la próxima junta general se pro-, Díaz, Enrique J . Rafael Sainz y Cj. 
pondrá una serie de conferencias, in-!¡nal y Carlos Antonio Silva y Puig 
vitando a todas las colectividades ! * . v ~ . r " " * ' * : v * m r * * r , , * ' 
sora. Balance General. Infoniv» 
compañero presidente. Apertura 
del una nueva serie de acciones y Pregun-
de | tas y proposiciones. 
(1) La reproducción no es textual, 
pero la idea es la misma. 
(2) Este escritor la aplicaba a lou 
ascetas de los primeros siglos. 
D I N E R O 
Desde el DM0 por CIENTO de lote-
rés, lo presta esta Casa coa 
garantía de loyas. 
"LA SEGUNDA MINA" 
Casa de- Préstamos 
BERNAZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
a 
obreras. También se acordó mandar 
una comunicación a la Secretaría de 
Hacienda, con motivo de que no se 
invita a la Asociación de Tipógrafos, 
hace más de dos años, a log sorteo*, 
como está, ordenado en la Ley. 
Se presentó una proposición y pasó 
a la general de que se nombre un 
Comité ®estor para que tóivití a las 
demás colectividades con el propósito 
de la construcción del centro Obrero. 
Y siendo las diez y media se sus-
pendió la sesión. 
Ü3ÍA MOCION DEL kYUNTA-MIENTO 
Ayer presentó una moción ©1 con-
cejal señor Fernández H erra o <U Avun-
El activo presidente de la misma s©-1 tamlento cuya parte dispositivít dice-
ñor Herminio Canal, ruega a todos! E l Concejail que suscribe 
los asociados que concurran a la se- > _ __ 
slón, por que en ella se discutirán al- ¡ PROPONE: 
gunos asuntos de interés general. SE ACUERDE que por los Departa-
jinentos de Fomento y Sanidad Munl-
LOS TORCEDORES j 01PaI' 80 un estudio detenido y 
Ayer concurrieron los torcedores concienzudo respecto al partlcalar, de-
en gra-n número al Centro Obrero, 0 01 núinero de obreros de 
había verdaderos deseos de aelstir a ambos 86X08 que ¿ ^ r o del Término 
la Junta General, pero slemdc varios v̂ LCU11I]U1 a 1(>cales y talleres de fá 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
miles los asociados, y ordenando el 
Reglamento, que en primera convoca-
toria se requiere la mitad más uno 
de los socios para celebrar junta ge 
bricas de tabaco o tabauería; formu-
lando un proyecto o memoria'descrip-
tiva, con inclusión de los planos co-
rrespondientes, que aconsejen la for-
neral, esta fué suspendida para el día ma en ,que' en lo sucesivo, deben ser 
construidos de hoy, que se cita de segunda convo 
catorla, con la siguiente orden del sa<?08 locales c 
día. Lectura de Comunicajcáones. In-
formes de la Comisión encargada de 
estudiar el problema económico de 
los torcedores. 
~> reformados los expro-
talleres, con arreglo 
a las modernas exigencias sanitarias 
y de ornato. 
Dclha Comisión deberán rendirla 
los expresados departamentos, en el 
Al ser alcanzado por los engranes ij 
una máquina en la litografía que « i » 
en Zanja y Lealtad, recibió heridas poj 
avulsión en el dedo anular de la mam 
Izquierda y contusión en la reglón dor-
sal de la mano del mismo lado, Antonio 
de la Crnz y Cruz, de 14 afios, de edad 
y vecíno de Santiago, 19. 
Fué asistido en el centro de Socorm 
del segundo distrito por el doctor Olí-
vella. 
a a n 
Dar cuenta de la entrevista cele- t6"11*110 de treinta días; cumpliéndose 
brada con Mr. Houston, Director del 68 e a,cuerdo sin guardar los diez de 
Trust. I Ley-
Asuntos Administrativos. Salón de Sesiones de la Cámara Mu-
E L COGITE FJECUTIYO DEL SI1V.!nwipal—Habana, Julio 30 de 1918. 
DICATO OBRERO DEL RA^IO DE LA ENTREVISTA DE AYER EN LAS 
CONSTRUCCION OFICINAS DEL TRUST 
Anoche celebró sesión este oiganls- Ayer fuIino8 informados por los 
mo. | obreros de la industria tabacalera, que 
Informó la Comisión del jocal 1 d i e r o n a la entrevista ped da por 
sus trabajos. El Comité Ejecutivo to- Mr Houston. Director del Trust, de 
mó el acuerdo de convocar a todas qU€ rein6 en 'a misma un espíritu de 
las Sociedades residentes en ti Cen- íranía co t̂Halidad. 
tro Obrero, para que estas sn hagan í ĉ>8 Ĵ61-011 Que a Mr. Houston le 
cargo de la Administración del Centro {?niman los mejores deseos de hacer 
Obrero, designando un delegado cada j11511.̂  y de llegar a una soluc'ón ar-
una. ¡mómea, con sus obreros. Se convino' 
Se dló lectura a una comunicación ; que 611 el ^n^Iuo de quince días se' 
del Partido Federal Obrero, solicitan- Pro<:'Jr<? estudiar la mejor resolución í 
do la designación ^ candidatos, para del P^lema, con el fjn da que el! 
la candidatura de dicho partido, por i lx t̂''£íc,Io alance a tolop 
la provincia de la Habana. 
La junta awordó no aceptar dicha 
invitación, y que se comunique a di-
cha agrupación política, que siendo 
esta organización obrera de carácter 
sindical, no podía atender la solici-
tud del Partido Federal Obrero. 
Se acordó «acuitar al Secretario Or-
ganizador, para que se traslade aJ po-
'blado de Pedro Betancourt, en la pro-
vincia de Matanzas, para que organi-
ce allí la sección del Sindicato que 
iiESO ES U n R E A L DE 
J A B O A 
L A L L A V t ü 




El señor Secretario de Instrucción 
solicitan los obreros del ramo de di-; Públlca> doctor Domínguez Roldán, 
cha localidad. jha visado con fecha de ayer los ei-
Informaron las cornalones de jvren-' luientes títulos: 
sa y accidentes del trabajo, de sus 1 UNIVERSITARIOS 
respectivos trabajos, y al entrar en I De D^01" en Derecho Civil, a favor 
Asuntos Generales, se acordó suspen • (íe los señores José María Moíeón 
der el acto y reanudarlo el próximo Guerra» Lauro Generoso Mendoza y 
lunes. Estávez, Octavio Bemardlno Taboa-
LOS DEPENDIENTE-S DE CAFES yfa 7 Pe8sil10. Pedro Ra^l Romero y 
Esta tarde, a las dos celebrará una nT^w*^- ™ , _ , , „ 
junta la mrecti™ i e CTta Z o . ^ . ^ S L ? ^ ^ 
yel próximo viernes tendrá efecto 
una Junta General, a las ocho de la 
ñocha 
LOS TIPOGRAFOS 
Ayer celebró una Junta el Directo-
rio de la Asociación, bajo la presi-
dencia del señor Spínola. Actuarion 
d« secretarios Antonio Vaflladares y 
Francisco Villamlsar. 
Se leyeron varias comunicaciones; 
una del antiguo compañero Feliciano 
Prieto, en la que solicita el aioyo de 
loe obreros para someterse a una 
oporaedón quirúrgica, acordando con-
¡ cederle de los fondos sociales 10 pe-
¡ sos. Después se dló lectura a los nue-
vos nombramientos de delegados y se 
I dló cuenta al Dirctono de las boletas 
I de nuovo ingreso que ascienden al 
número de 26. 
Se acordó publicar en una boja el 
[nuevo Reglamento, para discu-.Irlo eu 
¡una próxima junta general. i'' 
DE BACHILLER 
A favor de los señores Luis de J . 
Antonio Saura y Arango, Budaldo Mu-
Polvos del 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean %t adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los dias en el to-
cador 
CIGARROS OVALADOS • 
^ '//kíc/c¿ m t ¡ 
Cerveza: ¡Déme media "Tropican 
